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284. GIL FARRÉs, OCTAVIO: Hal!azgo de un mosaico en Cabañas de la Sagra 
(Toledo). «Zephyrus», III (1952), 180-182. 
Mosaico de principios del siglo v. Nuevo dato para la estimación de la den-
sidad del pOblamiento romano en esa región. - E. R. O 
285. PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: Aportación a la arqueología de los montes 
de Toledo: el lugar de Malamoneda. «Archivo Español de Arqueolo-
gía», XXV (1952), 163-172. 
Este lugar del municipio de Hontanar .(Navahermosa) fué repoblado por los 
cristianos en el siglo XII, construyendo diversas edificaCiones sobre unas rui-
nas romanas de las que se conservan diversos elementos, p. ej., una lápida 
funeraria que se encuentra en basamento de una torre de defensa. - E. R. e 
286. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Hallazgos arqueológicos en la plaza de la 
Almoyna en la ciudad de Valencia. «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(t. I del Homenaje a D. Isidro Ballester), III (1952), 215-227, 1 lám. 
Noticia de materiales arqueológicos encontrados en 1938 en ocasión de cons-
truirse un muro de protección ante la puerta del Palau de la Catedral de 
Valencia. Se estudia la topografía de la plaza desde la época romana hasta 
la construcción de la mentada puerta. - E. R. O 
Cristianización 
287. San Paciano y la Eucaristia. «Scrinium», fase. IV-VI (1952), 70-72. 
Publicación a doble columna, en latín y con traducción castellana,' de un 
fragmento de la «Paraenesis» de San Paciano, obispo de Barcelona (t 391), 
que hace referencia al «Mysterium fidej¡).- M: R. O 
288. GONZÁLEZ RlVAS, S. J., SEVERINO: La penitencia en la primitiva Iglesia 
española. C. S.·1. C., Instituto San Raimundo de Peñafort. Salamanca, 
1950. 230 p. 
Rec. Justo Pérez de Urbe!. «Hispania», XI (1951), 710-712. 
289. CAMPRUDÍ ALEMANY, FRANCISCO: El monumento paleocristiano de Cent-
celles (Tarragona). Discurso inaugural del curso académico 1952-1953 
en el Seminario Conciliar de Barcelona. Barcelona, 1952; 105 p. Y 
68 fig5. (22 x 15). 
Estudio del edificio y de los temas iconográficos de sus mosaicos, que se 
aparta de la tesis tradicional, que lo creía un baptisterio, y lo presenta como 
un mausoleo. Esta interpretación se basa en la temática funeraria de los 
mosaicos que entra de lleno en el ciclo iconográfico· de las catacumbas. Lo 
compara con el mausoleo de Santa Constanza en Roma y le atribuye una 
fecha entre 313 (paz de Milán) y 469 (invasión de Eurico). - E. R. •• 
EDAD MEDIA 
290. GARciA EJARQuE, LUIS: La historia en las revistas. Edades Antigua y 
Media. «Saitabi». VIII (1950-1951), 347-354. 
Reseña· de artículos, en su mayoría de tema español, dando a conocer el 
contenido. - D. R. (1) 
291. SANCHÍS GUARNER, MANUEL: De Toponimia arábigo-valentina. «Revista 
Valenciana de Filología», 1 (1951), 259-271. 
Estudia los topónimos Montlleó, Benifassa, Cullera y CuIla, Mislata (con una 
relación de los topónimos valencianos derivados de manzil y manzal, «po-
sadal») y Ocaive. - J. Ms. O 
292. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F.: Estudios de geografía histórica española. VIII 
Sobre los topónimos árabes correspondientes a los actuales «Santa Ell:a», 
«Coruche», «Flu» y «Ciurana)). «AI-Andalus», XIV (1949), 321-337. 
Rec. David Romano. «Pirineos», VII (1951), 628. 
293. PELÁEZ, JACINTO: Los conocimientos geográficos y la cartografía de la 
Edad Medía. «Nautilus)), VII (1952), 411-414. 
Rec. «Revista General de Marina)), CXLIV (1953), 100. 
294. CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL: Spanien und der Islam. «Saeculum», 111 (1952), 
354-372. 
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Exposición cultura lista de las relaciones entre musulmanes y cristianos en 
España y de la influencia de los primeros en la determinación de dos rasgos 
característicos del español: el personalismo y la incapacidad c:j.e a:bstracción. 
Método: ideologista. - J. V. V. 0 
295. GONZÁLEZ PALENCIA, ANGEL: Moros y cristianos en la España medieval. 
Estudios histórico-literarios. Tercera serie. C. S. lo C., Instituto Antonio 
de Nebrija. Madrid, 1945. VI+350 p., 8 láms. 
Rec. Enrie Hernimdez i Roig. «Estudis Romanics)), II (1949-1950), 283-284. 
296. DUBLER, C. E.: Los caminos a Compostela en la obra de Idrisí. «AI-An-
dalus)), XIV (1949), 59-122. " 
Rec." David Romano. «Pirineos)), VII (1951), 627-628. Buen resumen del con-
tenido. 
297. MILLÁS VALLICROSA, J. M.a: Estudios sobre historia de la ciencia espa-
ñola. Barcelona, 1949. VIII+499 p. 
Rec. F. Vilaplana. «Pirineos)), VII (1951), 622-624. 
298. VERNET, J.: El valle del Ebro como nexo entre Oriente y Occidente. 
«Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona)), XXIII 
(1950), 249-286. 
Rec. David Romano. «Pirineos)), VII (1951), 628-630. Buen resumen del con-
tenido. 
299. LIDA DE MALKIEL, M.a ROSA: La Idea de la Fama en la Edad Media 
" Castellana. Fondo de Cultura Económica. Méjico-Buenos Aires, 1952. 
312+4 p. (21'5 x 14'5). 
Interesante investigación en la que se pone de manifiesto cómo esta Idea 
de la Fama estaba viva en nuestra literatura medieval -cosa que constituye 
un importante acontecimiento en la historia literaria-o - A. C. • 
300. LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Introducción a la Literatura Medieval Es~ 
pañola. Editorial Gredas (Biblioteca Románica Hispánica, Serie Ma-
nuales, 4). Madrid, 1952. 175 + 1 p. (21'5 x 14'5). , 
Exposición de método y procedimientos, noción, elementos y valor de la 
literatura medieval española. - A. C. ' e 
301. RIQUER, MARTÍN DE: Los Cantares de Gesta Franceses (Sus' problemas, 
su relación con España). Ed. Gredas (Biblioteca Románica Hispánica, 
Estudios y Ensayos, 8). Madrid. 1952. 409 + 1 p., (20!5 x 14). 
Estudio de la Chanson de Roland, en detalle; del' ciclo de Guillermo; Car-
lomagno; vasallol¡ rebeldes; tema diverso; hechos históricos contemporá-
neos -ciclo de la Primera Cruzada. cantares históricos provenzales. cantares 
prosificados en crónicas catalanas-; cantares franco-italianos y persistencia 
de la epopeya francesa en Italia. Siguen conclusiones de interés y dos apén-
dices: edición y traducción (por Juan Petit) del Fragmento de La Haya y 
del Ensenhamen de Guiraut de Cabreira. éste con estudio orevio e índice de 
nombres propios. - J. ~s. - El) 
302. HORRENT. JULEs: La Chanson de Roland dans les littératures francaise 
et espagnole au moyen age. Université de Liege (Bibliotheque de la 
Faculté de Philosophie et Lettres. fase. CXX). París. 1951. 541 p. 
Rec. Raymond S. Willis. Jr. «Hispanic Reviewll. XXI (1953), 53-59. Algunas 
reservas de detalle. no siempre acertadas. 
303. TORRES BALBÁS. LEOPOLDO: La arquitectura mudéjar en .Aragón. Las'igle-
sias de Daroca. «Archivo Español de Arte)), XXV (1952). 209-221. 4 láms. 
Análisis de los elementos románico-mudéjares de las iglesias de Santa María. 
San Miguel. Santo Domingo de Silos, San Juan y Santiago, de Daroca (Za-
ragoza). de los siglos XII y XIII. - S. A. O 
304. TOUCEDA. FONTENLA. R.: Fiesta de moros y cristianos en G"alicia. «Africa)). 
X (1953). 16-18. 
Descripción de la fiesta que se celebra anualmente. del 23 al 25 de septiembre. 
en la ermita de La Sainza. en Rairiz da Veiga (Orense). - D. R. (D) 
GERMANOS 
305. AMoRós. J. y MATA. A.: Catálogo de las monedas visigodas del Gabinete 
Numismático de Cataluña. Publicaciones del Gabinete Numismático de 
Cataluña (serie B. núm. 2). Barcelona, 1952. 54 p. XVIII láms. 
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.3 - índice Histórico Español - 1 (1953) 
El monetario se presenta inventariado cronológicamente y por cecas y en su 
descripción se usa una nueva nomenclatura de los tipos que resulta muy 
gráfica. - E. R. • 
306. GOUBERT, PAUL: Ceuta byzantine ou wisigothique? Notes d'histoire et 
d'archéologie. En n.O 35, p. 337-343. 
Noticias sobre la dominación bizantina en Ceuta, desde 534 a 709, y de una 
tentativa de Teudis para recuperarla, hacia 545. Según el autor, Don Julián, 
que la entregó a los musulmanes, sería un alcaide de Bizancio. - R. G. (A) 
307. LÓPEZ-AMO y MARÍN, ÁNGEL: En torno a la territorialidad del Derecho 
visigodo. En n.O 50. p. 66-80. 
Segunda edición, ampliada, del artículo aparecido en la revista «Arbor», nú-
mero 2 (1944). El autor examina la pregunta: ¿ el derecho visigodo es per-
sonal o territorial?, a la luz de la polémica promovida por Alfonso Garcia 
Gallo con su trabajo Nacionatidad y territoriatidad del Derecho en la época 
visigoda (1941). García Gallo sostuvo la tesis de la territorialidad, contraria 
a la opinión clásica. Rebatió su punto de vista el profesor portugués Paulo 
Merea. En una nota «a posteriori», el autor recoge los últimos estudios de 
este profesor (Para una crítica de conjunto da ·tese de García Gallo, 1948), 
para convenir en que «queda aún mucho que hablar sobre la cuestión» y 
que la tesis de García Gallo no es tan firme como al principio pareció.-
J. V. V. .' El) 
308. VOSSLER, KARL: San Isidoro. En n.O 50, p. 59-65. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núms. 4-5 (1944). 
Consideraciones sobre la persona y obra de San Isidoro. - J. V. V. 0 
309. ISIDORO DE SEVILLA, SAN: Etimologías. Primera versión castellana hecha 
por Luis Cortés Góngora, Pbro. Biblioteca de Autores Cristianos. Ma-
drid, 1951. XVIII + 87 + 563 p. 
Rec. José Madoz, S. 1. «Estudios Eclesiásticos», XXVI (1952), 516-517. 
310. LEÓN TELLO, FRANCISCO JOSÉ: La teoría de la Música en las «Etimologias» 
de San Isidoro. «Saitabi», VIII <1950-1951), 48-58. 
Trabajo de curso sobre los capítulos dedicados a definiciones teóricas y a 
instrumentos musicales (lib. !II, cap. 14-23). Ideas generales sobre liturgia 
visigótica. - R. G. (S) 
311. MADOZ, S. J., JosÉ: San Ildefonso de Toledo. «Estudios Eclesiásticos», 
XXVI (1952), 467-505. . 
Resumen crítico de las fuentes que tratan de la vida de San Ildefonso (si-
. glo VII) y estudio de su personalidad literaria y de sus obras a través de 
estas fuentes. Transcribe algunos fragmentos. Bien documentado y ambien-
tado. Método erudito. - M. R. 0 
312. VILAMO-PENTTI, EVA: Gautier de Coinci: «De sainte Léocade au tans que 
sainz Hyldefons stoit arcevesques de Tholete cui Nostre Dame donna 
l'aube de prelaz.» Miracle versifié par ... Helsink, 1950. 
Rec. A. Carballo Picazo. «Revista de Filología Española», XXXVI (1952), 
147-149. 
313. MARTINS, S. J;, MARIO: Correntes da filosofia religiosa em Braga dos 
seculos IV a VII. Tavares Martins. Porto, 1950. 335 p. 
Rec. J. M.a Díez Alegría. «Manresa», XXV (1953), 82-83. Notas sobre Paulo 
Orosio. 
314. MUNDÓ, O. S. B., DOM ANSCARI: El fragmento bíblico del Ms. Madrid, 
B. N. 3307. «Estudios Bíblicos», XI (1952), 399-411. 
Crítica de la atribución hecha por Cordoliani (<<Estudios Bíblicos», X (1951), 
que lo creía visigodo. El autor sostiene que fué escrito en Metz (l,{.rena). 
Método erudito. - D. R. ü 
315. PALOL SALELLAS, P. DE: Fíbulas y broches de cinturón de época visigoda 
en Cataluña. «Archivo Español de Arqueología», 78 (1950), 73-98. 6 láms. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 647-648. 
316. MENDIZÁBAL, FRANCISCO: La Iglesia más antigua de España (el agua que 
curó a Recesvinto y la basílica visigoda de Baños de Cerrato). «Alma-
naque Agrícola Ceres para 1953». Valladolid, 1952, 153-157. 
Breve nota laudatoria de la basílica visigoda de San Juan Bautista de Baños 
de Cerrato erigida por Chindasvinto en el año 661. Aduce unos pocos testi-
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monios conocidos y la leyenda de su erección. Contiene dos fotografías del 
interior del monumento. - M. R. (D} 
317. MOLINERO PÉREZ, ANTONIO: La Necrópolis visigoda de Duratón (Sego, 
vial. Excavaciones del Plan Nacional de 1942 y 1943. Madrid, 1948. 
Rec. Elíseo Vidal. ccSaitabi», VIII (1950-1951>, 3.02. 
318. REINHART, WILHELM: La necrópolis de Duratón. «Archivo Español de 
Arqueología», XXV (952), 193-195. 
Rec. del núm. 317. 
319. MOLINERO, A.: Una nueva necrópolis visigoda en la provincia de Sego-
via: Madrona. «Archivo Español de Arqueología», XXV (952), 191-193. 
Avance de las excavaciones efectuadas en 1951 dentro del Plan Nacional, en 
esta nueva necrópolis, cercana a Segovia y que aumenta el buen número 
de necrópolis visigodas existentes en dicha provincia. - E. R. • 
MUSULMANES 
320. HITTI, FELIPE K.: Historia de los Arabes. Traducción de la 4.a edición 
inglesa por Luis Ramírez Velasco, S. 1. Editorial Razón y Fe, S. A. 
Madrid, 1950. XVI+628 p. 
Rec. Ignacio Iparraguirre, S. 1. c<¡Estudios eclesiásticos», XXVI (1952), 525-526. 
Rec. Fernando de la Granja. ccHispania», XI (951), 544-546. Notas críticas. 
CRISTIANOS 
Véase núm. 288. 
321. TURELL, GABRIEL.: Recort. A cura d'Enric Bagué. Ed. «Barcino» (Els 
Nostres Classics, A, LXVII). Barcelona, 1950. 232 p. 
Rec. Ramon Gubern i Domenech. ccEstudis Romanics», 11 (1949-195.0), 253-255. 
322. ÁLAMO, JUAN DEL: Colección diplomática de San Salvador de 000 (822-
1284). Prólogo de Ramón Menéndez Pidal. C. S. 1. C., Escuela de Estu-
dios Medievales (Textos XII y XVII). Madrid, 1950. Vol. 1: 822-1214. 
Vol. II: 1215-1284. 
Rec. Luis Sánchez Belda. ccHispania», XI 0951>, 550-553. Corrige algunas fe-
chas de los diplomas. 
323. SIERRA CORELLA, ANTONIO: El Archivo de San Marcos de León. ccArchi-
vos Leoneses», VI (952), 113-161 (continuará). 
Discusiones entre S. Marcos y Uclés por la supremacía de la Orden de San-
tiago. Datos para la historia del archivo e inventario impreso en 1658. Se 
ordenan cronológicamente los documentos, en las siguientes secciones: Bulas 
(de 1173-1716>; Privilegios Reales (de 1075-1408) y otros documentos (de 
1152-1481>. - D. R. e 
324. TERESA LEÓN, ToMÁs: De nuestros archivos. A.rchivo Municipal de Pa-
redes de Nava. ccPublicaciones de la Institución Tello Téllez de Mene-
neses», núm. 8 (1952), 5-24. 
Resumen de 68 documentos, de 1128 a 1582, referentes a la localidad o a su 
región. Se transcriben: toma de posesión de la vílla por Rodrigo Manrique, 
en 1440; documentos de la familia Berruguete, de 1449 y 1542-1569, Y con-
firmación de privilegios por los Reyes Católicos (1494). Transcripción anti-
cuada. - D. R. O 
a25. RUBí, O. F. M., CAP., P. BASILIO DE: Bibliografía Hispano Franciscana 
(1944-1946). (Siglos XIII-XVI). ccEstudios Franciscanos», LIII (1952), 
263-280. 
Reseña de libros y artículos sobre temas franciscanos, con un criterio muy 
amplio. Secciones de Historia y Misiones. - R. G. e 
326. OLIVAR y DAYDf, JORGE: El Dr. Hinojosa historiador del derecho catalán. 
«Revista Jurídica de Cataluña», LXX (1953), 3-8. 
Breve nota bibliográfica y anecdótica. - J. C. (D) 
327. YNDURAlN, FRANCISCO: Relaciones entre la filología y la historia. En 
núm. 331, p. 233-241, 4 gráficos. 
Resumen de cuatro conferencias sobre la utilización de la filología en la 
interpretación de textos históricos y la formación de las lenguas peninsu-
lares, según las doctrinas de Ramón Menéndez Pidal. - J. V. V. (S) 
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328. CORONA BARATECH, CARLOS E.: Toponimia navarra en la Edad Media. 
Huesca, 1947. 
Rec. Francisco A. Roca Traver. «Saitabi», VIII (1950-1951), 305. 
Rec. Antonio Griera. «Boletín de Dialectología española», XXX <1950-1951), 
76-78. 
329. ALVAR, MANUEL: Grafías que representan fonemas palatales en los do-
cumentos navarro-aragoneses de la Edad Media. «Argensola», III (1952), 
237-248. 
Inventario de las grafías aragonesas desde 1035 hasta los albores del siglo XVI, 
teniendo en cuenta aquellos casos en que el dialecto ofrecía discrepancias 
con el castellano. Aragón es, en su escritura, una región arcaizante. En el 
uso de grafías, no existe unidad entre Aragón y Navarra.-J. R. O 
330. PH. V.: Sources imprimé es pour l'étude de la toponymie et de l'anthropo-
nymie du pays basque fran~ais au Moyen-Age. «Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de Amigos del País», VI (1950), 223-224. 
Rec. Juan Vilá Valentí. «Pirineos», VII (1951), 635. 
331. La reconquista española y la repoblación del país. Conferencias del 
curso celebrado en Jaca en agosto de 1947. C. S. 1. C., Instituto de 
Estudios Pirenaicos y Escuela de Estudios Medievales. Zaragoza, 1951. 
268 p. <19 x 13). 
Se recogen las conferencias pronunciadas en Jaca por los prOfesores Antonio 
de la Torre, José M.a Lacarra, José M.a Font y Rius, Justo Pérez de Urbel, 
Julio González, Ignacio de la Concha, Francisco Yndurain y Torquato B. de 
Sousa (excepto la de este último). Prólogo de José M.a Lacarra explicando 
los propósitos y desarrollo del curso. Indice onomástico. ·Cada conferencia se 
examina por separado. - J. V. V. 
332. LACARRA, JosÉ MARÍA: La reconquista y repoblación del valle del Ebro. 
En n.O 331, p. 39-83, un gráfico. 
Este estudio se divide en dos partes: reconquista del valle del iEbro y repo-
blación del mismo valle. En el primero se examina el proceso militar de 
reconquista y sus posibles etapas; en el segundo, de mucho mayor interés, 
se plantean una serie de importantes problemas: cómo persistió. la población 
anterior musulmana y en qué condiciones (alusión a los exáricos); cómo en-
cajaron los mozárabes y los judíos bajo la nueva soberanía cristiana: en 
qué grado los cristianos montañeses repoblaron el valle;· cuál fué el sistema 
de relaciones entre el rey y los señores y el rey y la Iglesia. Se apuntan 
hipótesis de trabajo para futuras investigaciones. Dos sumarias bibliografías 
acompañan cada parte de la exposición. - J. V. V. • 
333. GONZÁLEZ, JULIO: Reconquista y repoblación de Castilla, León, Extre-
madura y Andalucía (siglos XI a XIII). En n.O 331, p. 163-206. cinco 
gráfico&. 
Este estudio se divide en tres partes: de Alfonso VI a Alfonso VII; acción 
repobladora de Castilla y León separados; Andalucía. Las operaciones mili-
tares son examinadas a grandes rasgos. En la primera parte el autor analiza 
los elementos repobladores de Toledo (mozárabes, francos y castellanos) y 
de Extremadura -campos entre el Duero y Sistema Central- (en Occidente, 
castellanos y mozárabes; en Oriente, navarros y aragoneses). En la segunda 
parte se pone de relieve la acción de la realeza intentando regular la repo-
blación; pero falta un examen a fondo del papel desempeñado por las Órdenes 
Militares. La repoblación andaluza está considerada con mayor cúmulo de 
datos. El autor emite la hipótesis -discutible- de que el repartimiento de 
Andalucía representa una colonización prOfunda y radical, con emigración 
en masa de los musulmanes hacia Granada, y establecimiento de nuevos 
pobladores, de estirpe castellana, en escaso número. Notas a pie de pági-
na-J. V.V.· ® 
334. LACARRA, JosÉ MARÍA: La repoblación del camino de Santiago. En nú-
mero 331, p. 203-232, 1 gráfico. 
Examen de la influencia de elementos extranjeros (sobre todo, francos) en 
la repoblación del camino de Santiago. Bibliografía sumaria. - J. V. V. 61 
335. GARCíA GALLO, ALFONSO: El Imperio medieval español. En núm. 50, 
p. 108-143. 
Segunda edición, corregida y ampliada, del artículo aparecido en la revista 
«Arbor», núm. 11 (1946). El autor ha tenido presente, al reeditar su trabajo, 
la bibliografía aparecida posteriormente, en particular las obras de Menéndez 
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Pidal E~ Imperio hispánico y ~os Cinco Reinos, Schramm Das Kastitische 
Kiinigtum und Kaisertum, Gibert Observaciones a ~a tesis de~ Imperio his-
pánico y ~os Cinco Reinos y Sánchez Candeira E~ «regnum-imperium» ~eonés 
hasta 1037. No recoge, por imposibilidad mat.erial, el último trabajo de 
Hüffer (núm. 336). A lo largo de su estudio mantiene su teoría de que el 
Imperio leonés fué una tentativa política, sin raigambre institucional, hasta 
la época de Alfonso VII, en la que,· al intentar adoptarse las fórmulas ex-
tranjeras, se, precipitó la idea imperial hacia su ruina. - J. V. V. • 
336. HÜFFER, HERMANN J.: Die mitte~a~terHche spanische Kaiseridee und ihre 
Prob~eme. «Saeculum», 111 (1952), 425-443. . 
Revisión de la problemática sobre la existencia de un imperio español en 
la Edad Media, examinando el desarrollo de la idea imperial, contenido de 
los títulos imperiales y reflejo de los mismos en el mundo,.occidental. Renue-
va su vieja t.esis de considerar la idea imperial hispánica como la expresión 
de una situación hegemónica, como título de un soberano sobre varios reyes 
y príncipes, y, finalmente (Alfonso VII), como realización jurídica de tales 
tendencias. Método: filológico. - J. V. V. EfJ 
337. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: E~ Imperio Hispánico y ·~os Cinco Reinos. «Sae-
culum», 111 (1952), 345-348. Traducido, a continuación (p. 349-353). 
Síntesis de las tesis contenidas en la obra del mismo título.- J. V. V. 
338. CONCHA, IGNACIO DE LA: Consecuencias jurídicas, socia~es y económicas 
de ~a reconquista y repob~ación. En n.O 331, p. 207-222. 
Referencias a los sistemas de aprisio y presura. Lo social y económico no 
apunta en el texto. - J. V. V. (S) 
339. MENDOZA, O. MM. CAP., FERNANDO DE: Con ~os judíos de EsteUa. «Prín-
cipe de Viana», XII (1951), 235-271. . 
Reunión de abundantes datos -de los siglo XII al XV, la mayoría del XIV-
de los judíos de Estella y otras localidades navarras, sin método, sin refe-
rencias documentales, entremezclado con divagaciones. Todo ello elaborado 
con método romántico y con prejuicios. - D. R.. (S). 
340. E [SPARZA] , E [LADIO] : Un Hbro interesante de Mr. Defourneaux. «Prín-
cipe de Viana», XII (1951), 394-396. 
Reseña de la obra Les fran!;ais en Espagne aux Xle et XIIe siéc~es. París, 1949. 
341. GIBERT y SÁNCHEZ DE LA VEGA, RAFAEL: E~ Concejo de Madrid. I: Su 
organización en ~os sig~os XII a XV. Instituto de Estudios de Adminis-
tración Local (Estudios Históricos). Madrid, 1949. 268 p. 
Rec. H. Mitteis. «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte». Ger-
manistische Abteilung», LXIX (1952), 534-536. 
342. TILANDER, GUNNAR: Los Fueros de la Novenera. Stockolm, 1951. 237 p. 
Rec. Francisco Yndurain. «Revista de Filología Española», XXXVI (1952), 
145-146. 
343. FONT y SOLSONA, JosÉ: E~ escribano de nave. «El Trabajo Nacional», 
núm. 1.601 (1953), 13-14. -
Breves notas acerca del escribano de nave -escrivd de nau- entresacadas 
del libro del «Consolat de Mar». Especifícanse la elección y Obligaciones del 
citado cargo. Con una fotografía del patio central de la Casa Lonja de Mar 
de Barcelona, sede del tribunal de Comercio durante los siglos XIII al XIX.-
MR. .~ 
344. PORCEL, OLEGARIO MARiA: La doctrina monástica de San Gregorio magno 
y la Regu~a Monachorum. C. S. l. C., Instituto Enrique Flórez. Madrid, 
1950. 230 p .• 
Rec. Justo Pérez de Urbel. «Hispania», XI (1951), 712-713. 
345. HIGOUNET, CH.: Un mapa de ~as re~aciones monásticas transpirenaicas 
en ~a Edad Media. (Traducción de Antonio Ubieto Arteta). «Pirineos», 
VII (1951), 543-552. . 
Indica en el mapa las iglesias y monasterios del Mediodía francés de donde 
salieron los cluniacenses y cistercienses y sus fundaciones en España. Tam-
bién señala los caminos que permitían las relaciones entre las casas madres 
y las filiales, insistiendo en la inexistencia de los Pirineos como barrera entre 
Francia y España en la Edad Media. - N. C. O 
346. MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARÍA: Manuscritos trecentístas y cuatrocen-
tistas (Repertorio de notas documenta~es). «Hispania Sacra», V (1952), 
165-179. 
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Continuación del número anterior de la misma revista. Documentos núme-
ros 85 a 94, de los años 1479 a 1486, publicados por orden cronológico y 
referentes, en su mayoría, a la venta de libros. Siguen índices alfabéticos 
de autores y obras citadas y una lista de lós <dncipih> y de los «expli-
cit». - M. R. O 
347. HAMEL, ADALBERT: Los manuscritos latinos del falso Turpino. En n.O 34, 
p. 67-85. 
Catálogo de los manuscritos latinos del Pseudo-Turpín, en número de 139 
-entre los completos y los fragmentarios-, clasificados en 14 grupos.-
J. Ms. O 
348. A [ROCENA], F[AUSTO]: ¿Texto vasco anterior al del Códice Calixtino? 
«Boletin de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», VIU 
(1952), 505-507. 
Se plantean problemas en torno a unas afirmaciones recogidas por J. Arga-
masilla de la Cerda y Bayona acerca de un códice vetusto del Archivo de 
los Marqueses de Falces, que podría tratarse de un texto vasco anterior a 
la versión del Codex Calixtinus. - J. Ms. (A) 
349. Liber Sancti Jacobi: Codex Calixtinus. 1. Texto, por Walter Muir Whi-
tehill. U. Música, por Dom Germán Prado, O. S. B. (Ul). Estudios e 
índices. Santiago de Compostela, 1944. 8 + 432; 8 + XXXVI + 2 + 96; 
CXXX + VII. 
Rec. Adalbert Hamel. «Estudis Romimicsll, 11 (1949-1950), 241-245. 
350. Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus. Traducción de A. Moraleja y 
C. Torres y Feo. C. S. l. C. Instituto Padre Sarmiento. Santiago de 
Compost.ela, 1951. XI + 646 p. 
Rec. P. Lázaro de Aspurz. «Estudios Franciscanos», LIV (1953), 107. 
351. RIQUER, MARTÍN DE: Miquel y Planas, editor de textos medievales. En 
. núm. 102, p. 31-40. . 
Esbozado un breve panorama de las edificaciones de textos antiguos ante-
riores a Miquel y Planas, se estudian los puntos más relevantes de su que-
hacer crítico, comentando algunas publicaciones de la N ova· Biblioteca Ca-
talana, en especial el Spill, que reputa la más considerable. - J. Ms. (D) 
352. NEUSS, WILHELM: Die Katalaniscne Bibel aus Sant Pe re de Roda und 
Dürers Apokalypse. En n.O 35, p. 261-267. 
Demuestra la influencia de la Biblia de San Pedro de Roda en los famosos 
grabados del artista alemán, quien se inspiró en la traducción de aquélla 
por Antón Koberger. aparecida en Nuremberg en 1483. - J. R. O 
353. ABBAD RÍOS, FRANCISCO: Algunas iglesias románicas del Pirineo. «Piri-
neos», VII (1951), 529-540. 4 planos y 13 fotos. 
Resumen histórico y descripción de las pequeñas iglesias románicas, obra de 
maestros locales, de los valles entre la cordillera Pirenaica y la sierra de la 
Peña: Bagués, Escó, San Martín de Artieda, San Esteban de Urriés, San 
Adrián de Pintano bajo o Undués y Asunción de Navardún, a las que añade 
la de Murillo de Gállego. - N. C. (A) 
354. TORRES BALBÁs, LEOPOLDO: Arquitectura gótica. Editorial Plus Ultra 
(Ars Hispaniae, VIl). Madrid, 1952. 403 p., 316 láminas intercaladas. 
(28 x 22). 
Estudio de la arquitectura gótica en España desde el último tercio del si-
glo XII hasta el tardío brot.e del XVI. - S. A. • • 
355. NEGRE PASTELL, PELAYO: La villa de Torroella de Mongri y los primi-
tivos señores. C. S. 1. C. Patronato José M.a Cuadratlo. Gerona, 1949. 
52 p. 
Rec. R. «Estudios Franciscanos», LIV (953), 131. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
356. SÁNCHEZ BELDA, LUIS: La expresión deL día del mes en el Cartulario 
de Santo Taribia de Liébana. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos», LVIII (1952), 71-76. 
Notas acerca de la decadencia en la primera Edad Media del sistema clásico 
del cómputo de calendas, nonas e idus y la substitución por un sistema vul-
gar que consiste en contar los días del mes en orden directo del· primero al 
último. Ensayo de interpretación de la no correspondencia de fechas en las· 
copias de los cartularios por errores de transcripción paleográfica.-M. R. 0 
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357. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Colección diplomática de Pedro 1 de Aragón 
y de Navarra. C. S. 1. C. Escuela de Estudios Medievales. Zaragoza, 
1951. 
Rec. Rafael Gibert. «Arbor», XXIV (1953), 256-257. 
358. LA TORRE, ANTONIO DE: La reconquista en el Pirineo. En n.O 331, p. 11-38. 
Tres gráficos. 
Examen de la Reconquist.a carolingia en los Pirineos, pero singularmente en 
Cataluña. Análisis de los caminos ge()gráficos, de las líneas de contención 
frente a los musulmanes y, sobre todo, del problema planteado por el nom-
bre y contenido territorial y jurisdiccional de la Marca Hispánica. El autor 
se inclina a creer que este nombre aparece hacia 821, sin carácter de dis-
trito jurisdiccional y sin implicar la dignidad de marqués. - J. V. V. • 
359. [HIGOUNET, CHARLES: Les Aznar. Une' tentative de groupement des com-
tés et pyrénéens au IXe siecle]. «Bulletin Philologique et Historique du 
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques». Années 1948, 1949 et 
1950. París, 1952, p. X-XI. 
Resumen de una comunicación en el 74e Congres des Sociétés Savantes de 
Paris et des départ.ements. Noticias sobre" dos Aznar, el uno conde de Urgel, 
el otro de Gascuña. Galindo, hijo del primero, fué conde de Pallars y de Tou-
louse y finalmente de Aragón. Hipótesis sobre el parentesco de Sunifredo, 
padre de W ifredo el Velloso, con estos Aznar. - R. G. ® 
360. ZUMKELLER, O. E. S. A., ADOLAR: Das monchtum des heiligen Augustinus. 
Augustinus-Verlag, Würzburg, 1950. 388 p. (22 x 15'5). 
Rec. S. Alvarez Turienzo. «La Ciudad de Dios», CLXIV (1952), 649-650. 
361. GARCÍA GALLO, ALFONSO: El Concilio de Coyanza. Contribución al estu-
dio del Derecho canónico español en la Alta Edad Media. «Anuario de 
Historia del Derecho español», XX (1950), 275-633. Tirada a parte: Ins-
tituto Nacional de Estudios Jurídicos. Madrid, 1951. XII +362 p. 
Rec. Luis Sánchez Belda. «Hispania», XI (1951), 553-555. Buen resumen del 
contenidC}. 
Rec. Hans Erich Feine. «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschich-
te», (Kanonistische Abteilung XXXVIII), LXIX (1952), 515-523. Análisis muy 
detallada. 
362. PÉREZ DE URBEL, FR. JUSTO: Orígenes del culto de Santiago en España. 
«Hispania Sacra», V (1952), 1-31. 
Nueva hipótesis acerca del origen de las reliquias de Santiago de Compos-
tela, por el traslado a Galicia, cuando la invasión musulmana, de varias 
reliquias existentes en el siglo VII en una iglesia de Mérida; entre éstas, 
una del Apóstol Santiago. Depositadas en la iglesia compostelana de Santa 
María de Cortecella, Santiago aparece como defensor, patrón y guía de As-
turias, que está en lucha cont.ra Toledo. La iglesia de Cortecella es a la vez, 
en el siglo IX, santuario de Santa María y de Santiago, poseyendo dos comu-
nidades, hasta el siglo XI, en que la de Santa María desaparece desplazada 
por la de Santiago, cuyo culto adquiere cada día mayor importancia. El 
traslado legendario del cuerpo del Apóstol por los 7 varones, y el hallazgo 
de su sepulcro adquieren insospechados matices en funcióñ de la nueva hipó-
tesis. - M. R. ® 
363. LAMBERT, ELlE: Le voyage de Saint Euloge dans les Pyrénées en 848. 
En n.O 34, P. 557-567. 
Comentarios a una carta escrita, en el año 851, por San Eulogio de Córdoba 
al obispo de Pamplona Wilesindo, en que le da. las gracias por su hospitalidad, 
cuando en 848 estuvo en el Pirineo, y en que hace referencia a los monas-
terios pirenaicos de Leyre, Cillas, Serasa, Igual y Urdaspal. Estudio acerca 
de la situación geográfica de cada uno de estos monasterios. - M. R. e 
364. MUNDó, DOM ANSCARI: El «Cod. Parisinus lato 2036» y sus añadiduras 
hispánicas. «Hispania Sacra», V (1952), 67-78. 
Se estudian las añadiduras posteriores a este códice de la Biblioteca Nacional 
de París -fechable hacia el 90(}- y de ellas se deduce el viaje de un monje, 
desde el monasterio de San Marcial de Limoges a Santiago de Compostela, 
gracias a cuyas notas de viaje se puede justipreciar el valor de ciertas fuen-
tes de la leyenda de Santiago, como la epístola del Seudo León sobre la tras-
lación del cuerpo del apóstol (siglo x?). En estas notas se transcribe también 
una inscripción romana de la legio VII Gemina, que tenía sus cuarteles en 
León. Método erudito. - M. R. e 
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365. FLICHE, AUGUSTIN: L'influence de la croisade francaise en Espagne sur 
les destinées du premier art romano En n.O 35, 1, p. 119-125. 
Consideraciones complementarias a la teoría de Puig y Cadafalch sobre la 
geografía y los orígenes del primer románico. -S .. A. O 
Asturias 
.366. SCHLUNK, HELMUT: Las pinturas de Santull:ano. Avance al estudio de la 
pintura mural asturiana de los siglos IX y X. «Archivo Español de 
Arqueología», XXV (1952), 15-37. 
Estudio a base de recientes copias de Magín Berenguer del conjunto pictó-
rico de la basílica de tres naves de San Julián de los Prados (Oviedo), cons-
truída en tiempos de Alfonso 11 (entre 812 y 842), como avance de un libro 
en preparación sobre dicho tema. - E. R. . • 
367. PÉREZ DE URBEL, FRAY JUSTO: Pelayo de O~iedo y Sampiro de Astorga. 
«Hispania», XI (1951), 387-412. 
Hipótesis sobre la formación del Corpus de crónicas del obispo Pelayo (si-
glo XII), a base de las noticias que da Ambrosio de Morales de varios códices 
del mismo. De este Corpus forma parte la Crónica de Sampiro, escrita hacia 
el año 100.0, cuya autenticidad defiende el autor. a pesar de las manipula-
ciones que sufrió a manos del poco escrupuloso Pelayo. - R. G. • 
368. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Los libertos en el reino astur leonés. «Re-
vista Portuguesa de Historia», IV (1947). 
Rec. Miguel Gual Camarena. «Saitabi», VIII (1950-1951), 304-30.5. 
Galicia 
369. UBIETO ARTETA, ANTONIO: El destierro del obispo compostelano Diego 
Peláez en. Aragón. «Cuadernos de Estudios Gallegos», núm. 17 (1951), 
43-51. 
Rec. Federico Balaguer. «Argensola», III (1952), 291. 
Condado de Castilla 
370. PÉREZ DE URBEL, JUSTO: El milagro del nacimientr;> de CastiHa. En n.O 50, 
. p. 81-107. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 9 (1945). 
Descripción de las líneas esenciales del desarrollo de Castilla desde media-
dos del siglo VIII a 1017: colonización y repoblación; presura; jueces; con-
dados; luchas con León; espíritu innovador; Fernán González; los últimos 
condes. Buen resumen de trabajos ya publicados. - J. V. V. ES 
Castilla-León 
Véase núm. 285. 
37'1. PÉREZ DE URBEL, JUSTO: Reconquista y repoblación de Castilla y León 
durante los siglos IX y X. En n.O 331, p. 127-162, dos gráficos. 
Se analiza la marcha de la reconquista al Norte de la Meseta a partir de lo 
que el autor denomina «yermo estratégico». El avance fué de carácter pri-
vado, apenas fomentado por los reyes de León y los condes de Castilla. Alude 
a la creación de una nueva línea de castillos a fines del siglo IX y examina 
los progresos de la Reconquista hacia la línea del Duero, por un lado., y la 
Rioja, de otro. En Castilla los primeros repobladores fueron vascos; desde 
comienzos del siglo X afluye otro elemento: el mozárabe. Éste es el principal 
componente de la repoblación leonesa, iniciadá más tarde que en Castilla. 
Notas al pie de página. - J. V. V. @ 
372. SÁNCHEZ BELDA, LUIS: La CanciHel'ía castellana durante el reinado de 
Doña Urraca (1109-1126). En n.O 34, p. 587-599. 
Cita los trabajos existentes sobre la cancillería asturiana, leon~sa y castella-
na, y estudia la cancillería castellana en el reinado anterior al de Alfonso VII, 
en que se hallan los precedentes de su organización regular, bajo Urraca 
(1109-1126). Escribas y notarios, su coexistencia y diferenciación de funcio-
nes. Aparición del Canciner, guardador del sello. Pertenencia de los clérigos-
funcionarios al cabildo de Santiago. Existencia de una especie de cursus 
honorum, organización jerárquica del personal que representa un claro avan-
ce. Traza el proceso de la confección documental.- M. R. @ 
373. SEGURA COVARsi, ENRIQUE: La «Raquel» de García de la Huerta. «Re-
vista de Estudios Extremeños», VI (1951), 197-234. 
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Estudia los relatos de las crónicas acerca de las relaciones de la judía Raquel 
y Alfonso VIII, la tradicíón literada del tema y la obra de García de la 
Huerta, del que da breves notaS biográficas. - D. R. . (S) 
374. RASSOW, PETER: Der Prinzgemahl. Ein Pactum matrimoniale aus dem 
Jahre 1188. Quellen und Forschungen zur Verfassungsgechichte des 
Deutschen Reichen in Mittelalter und Neuzeit, VIII, 1. Weimar, 1950. 
112 p. 1 lámina. 
Rec. Percy Ernst Schramm. «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsges-
chichte Germanistische Abteilung», LXIX (1952), 547-550. Sobre el proyectado 
matrimonio de Berenguela, hija de Alfonso VIII, con Conrado, hijo de Fede-
rico Barbarroja. Con observaciones críticas. 
375. ÁLVAREZ, JESÚS: Reina y fundadora. Apuntes históricos sobre el Monas-
terio Cisterciense de Vileña. Prólogo de José Luis Monteverde. Burgos, 
177 p. (21 x 15). 
Rec. Matías Martínez Burgos. «Boletín de la Institución Fernán González» 
XXXI (1952), 381-382. 
Navarra 
376. HORRENT, JULES: Roncesvalles. Etude sur le }ragment de cantar de gesta 
conservé d l'Archivo de Navarra (Pampelune). Université de Liege (Bi-
bliotheque de la Faculté de Philosophie et Lettres, fase. CXXID. Société 
d'Edition «Les Belles Lettres». París. 1951. 261 p. 
Rec. Francis J. Carmody. «(Hispanic Review», XXI (1953), 59-.61. 
377. PÉREZ DE URBEL, FRAY JUSTO: Don Sancho el Mayor de Navarra. C. S. l. C. 
Institución Príncipe de Viana. Madrid, 1950. 
Rec. Pedro Buey Alarico. «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Me J 
neses», núm. 8 (1952), 161. . 
378. PÉREZ, J.: Sancho el Mayor de Navarra. Editorial Espasa-Calpe. Madrid, 
1950. 491 p., 1 hoj., 5 láminas. 
Rec. B. H. «Pirineos», VII (1951), 624-625. 
379. GERMÁN DE PAMPLONA, O; F. M. Cap., P.: Filiación y derechos al Trono de 
Navarra de García Ramírez el Restaurador. «Príncipe de Viana», X (1949), 
275-283. 
Rec. Vicente Salavert. «Pirineos», VII (1951), 620-621. 
380. ARCO, RICARDO DEL: Dos infantes de Navarra, señores de Monzón. «Prín-
cipe de Viana», X (1949), 249-274. 
Rec. Vicente Salavert. «Pirineos», VII (1951), 621. 
381. CASTRO, JOSÉ RAMÓN: Fray José Vicente Díaz Bravo: «Memorias históri-
cas de Tudela». «Príncipe de Viana», XIl (1951), 289-303. (Continuación.) 
Prosigue la publicación de esas memorias que aparecieron en el «Anunciador 
Ibérico de Tudela», desde 1906. Este artículo comprende las memorias XXI 
a XXV, inclusive, que abarcan los años 1138 a 1173. - D. R. O 
Aragón 
382. GARCÍA BLANCO. M.: Contribución a la toponimia aragonesa medieval. Los 
documentos reales pinatenses de Sancho Ramírez. «Actas de la Primera 
Reunión de Toponimia Pirenaica (Jaca. 1948»). Instituto de Estudios Pi-
renaicqs. Zaragoza, 1949, 119-143. 
Rec. J. Roca Pons. «Pirineos», VII (1951), 637. 
383. UBIETO ARTETA, ANTONIO: La batalla de Piedra-Pisada. «Argensola», 111 
(1952), 253-256. 
Documenta la localización de la batalla en los alrededores de Naval. Tuvo lu-
gar el 25 de diciembre de 1084, con resultado adverso para las armas de San-
cho Ramírez. - J. R. O 
384. BALAGUER, FEDERICO: Lope Fortuñones de Albero durante el reinado de 
Ramiro Il. «Argensola», 111 (1952), 249-252. 
Datos biográficos y relación de sus señoríos. Inserta un documento por el que 
Ramiro 11 concede ingenuidad y franqueza al presbítero Martín de Siero y sus 
hermanos (año 1134). - J. R. O 
385. BROU. O. S. B., DOM LOUIS: Fragments d'un Antiphonaire Mozarabe du 
Monastere de San Juan de la Peña. «Hispania Sacra», V (1952),35-65. 
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Transcripción y comentario de 16 páginas de un antifonario de la segunda mi-
tad del siglo x, perteneciente al monasterio de San Juan de la Peña, halladas 
en la Universidad de Zaragoza. Dió noticia de las mismas el Dr. Ubieto con el 
título de «Libro de San VotO). l4 páginas del antifonario reproducid~s foto-
gráficamente. - M. R. O 
Sobrarbe, Ribagorza y PaUars 
386. ABADAL 1 DE VINYALS, RAMON D': El comte Bernat de Ribagor~a i la llegen-
da de Bernardo del Carpio. En <<Estudios dedicados a Menéndez Pidal», 
Madrid, 1952. 25 p. 
Rec. A. Durán Gudiol. «Argensola», III (1952), 200-291. 
Cataluña 
387. [ABADAL, RAMÓN DE: La «Chan~un de GuilLelme» desde el punto de vista 
de un historiador]. «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona», XXIV <1951-1952), 252-253. ' 
Resumen de una comunicación acerca de las noticias históricas que pueden de-
ducirse de esa obra, del poema de Ermoldus Nigellus y del fragmento de La 
Haya, para ilustrar la historia de la Marca Hispánica. - D. R. 
388. [RIQUER, MARTÍN DE: La leyenda de Guillermo de Orange en Cataluña]. 
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXIV 
(1951-1952), 252. 
Resumen de una comunicación acerca de la intervención de S. Guillermo de 
Tolosa en la conquista de Barcelona y Gerona, y la tradición de ambos hechos 
incorporada en la Chan~un de Guillelme. - D. R. 
.389. UDINA MARTORELL, FEDERICO;. El Archivo Condal de Barcelona en los si-
glos IX-X. Estudio crítico de sus fondos. C. S. 1. C. Escuela de Estudios 
Medievales: sección Barcelona (Textos, XVIII). Barcelona, 1951. XLIII + 
+ 50 p., 12 láminas. 
Rec. F. Mateu Llopis. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXIII (1950), 403-405. 
Rec. J. E. Martínez Ferrando. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 
LVIII (952), 165-168. 
390. ABADAL 1 DE VINYALS, RAMON D': Documents catalans del temps de Car-
lemany. En n.O 35, p. 163-168. 
Dos documentos de principios del siglo IX, sobre la restauración y erección, 
respectivamente, de los monasterios de Alaó y Gerri, en el Noroeste de Ca-
taluña. - R. G. e 
391. ABADAL 1 DE VINYALS, RAMON D': Catalunya Caro!íngia. Els Diplomes 
Carolingis a Catalunya. Vol. 11. Segona Parto Institut d'Estudis Cata-
lans (Memories de la Secció Historico-Arqueológica. ID. Barcelona, 1952. 
590 p. (28 x 22). 
Publica, agrupadas cronológicamente, los preceptos otorgados por los caro-
lingios a particulares hispanos en los siglos VIlI, IX y X. Da noticia de los no 
conservados. Precede a cada precepto una sucinta regesta, el esquema ge-
nealógico de las diversas copias y una breve ambientación y comentarios 
históricos, a menudo de gran precisión, erudición y utilidad. El texto es muy 
cuidado, indicándose las variantes de las mejores copias. Sigue una minu-
ciosa addenda a cada uno de los preceptos para iglesias-catedrales y monas-
terios publicados en la primera parte del volumen editada en 1950. Contiene 
un completo mapa de la Cataluña Carolingia y sendos índices cronológico de 
documentos y alfabético de nombres, realizados por Jorge Rubió Lois.-
M.R. • •• 
392. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Quién fué Gerardo de Alemany, herido y 
apresado por el Cid Campeador. En n.O 34, p. 629-640. 
Del examen de varios documentos ya editados, del período 1053 a 1194, de-
duce el autor el origen y genealogía de los Alemany -familia de relieve en 
el Condado de Barcelona, propietaria de los castillos fronterizos de Montagut, 
Querol, Piñana, Pontills y Cervelló- y llega a la conclusión de que fué Ge-
rardo de Alemany, iunior, casado con Poncia, el que luchó en 1090 con el 
Cid, rectificando con esta observación al señor Menéndez Pidal, quien creía 
que era el padre homónimo del personaje el que fué apresado por el Cam-
peador. - M. R. ® 
393. Vn.A 1 VALENTÍ, JOAN: Notes sobre el poblament cata Id. El mercat. En 
núm. 35. p. 225-241. 
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Noticias sobre mercados, en especial de los siglos XI y XII. Análisis de su 
naturaleza y de su importancia geográfica como factor de población, y de-
talles sobre su emplazamiento en varias villas y ciudades, y sobre la disposi-
ción adoptada. - R. G. e 
394. [ABADAL, RAMON DE: Els primers temps del monestir de Guixd]. «Bo-
letín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXIV 0951-
1952), 250. 
Resumen de una comunicación sobre su importancia histórica y cultural en 
el siglo X, y el inventario de sus libros en el siglo XVIII. - D. R. 
395. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: La obra enciclopédica «Yesodé ha-te bu-
ná u-migdal ha-emuná» de R. Abraham bar Hiyya ha-Bargeloní. C.S.LC., 
Instit.uto Arias Montano. Madrid-Barcelona, 1952, 96 + 52 (texto hebreo) p. 
(25 x 18). 
Rec. F. Cantera Burgos. «Sefarad», XII (1952), 386-387. Buen resumen del 
contenido . 
. 396. PUJOL 1 TUBAU, PREV., PERE: El reliquiari de Tost. En n.O 35, p. 345-348. 
Estudio del relicario de la Vera Cruz que regaló Oliba, obispo de Vich, a 
Arnau Mir de Tost hacia 1039. - S. A. O 
397. SUBIAS I GALTER, J.: Els paHis. Or i argent a l'orfebreria romdnica ca-
talana. En n.o 35, p. 373-382. 
Estudio de los palios catalanes, tanto de orfebreria como de estuco pinta!j.o, 
con alusiones a la iconografía y a su distribución geográfica. - S. A. (A) 
398. SOLÉ CARALT, JOAN: Resum histórico-documental del Baix Penedes (fins 
el segle XI). En n.O 157, p. 128-134. 
Intento de sistematización de los hallazgos y documentos conocidos refe-
rentes a la subcomarca catalana del Bajo Penedes, desde la Prehistoria hasta 
fines del siglo XI. - M. R. (O) 
Reinos hispánicos (Baja Edad l\:ledia) 
399. RUSELL, JOSIA H. C.: Research possibilities in late medieval spanish 
history. «Historia», II (1952), 77-86. 
Artículo leído en 1948 ante la American Historical Association, en Wáshing-
ton. Aunque el Autor asegure que lo ha revisado considerablemente, sólo 
deja entrever un menudo y articulado panorama de las posibilidades de 
investigación en el campo de la Baja Edad Media española. - J. V. V. (S) 
400. RIUs SERRA, PBRO., JOSÉ: Regesto Ibérico de Calixto IlI. Vol. 1. C. S. 1. C. 
Escuela de Estudios Medievales (Textos, vol. X). Barcelona, 1948. 
XX+493 p. 
Rec. Ignacio lparraguirre, S. l. «Estudios Eclesiásticos)), XXVI (1952), 524-525. 
401. BERNABEU y NOVALBos, EMILIO: Inventario del Archivo del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Ciudad Real hecho el año 1595. Prólogo de José 
María Martínez Val. C. S. 1. C. Instituto de Estudios Manchegos. Ciu-
dad Real, 1952. 107 p. (22 x 16). 
Reproducción del inventario que contiene documentos de los siglos XIII al XVI. 
Carece de índices, tanto onomástico como cronológico. - D. R. (Al 
402. HIGOUNET, CH.: Pampelonne, bastide d' Albigeois. «Pirineos)), VII (1951), 
455-464. 1 mapa y 1 foto. 
Eustache de Beaumarchais, primer senescal de Toulouse, que había luchado 
en Navarra en 1255-1275 y en Cataluña en 1285, dió nombres españoles, Pam-
pelonne, Grenade, a localidades que fundó. Estos nombres, con Córdoba y 
Valencia, impresionaban el espíritu de la caballería francesa medieval.-
N.C. e 
403. TORRE, ANTONIO DE LA: Relaciones de España con Federico II y el im-
perio. «Atti del Convegno Internazionale di Studi Federiciani, VIII Cen-
tenario della mor te di Federico I!). Universita di Palermo, Catania e 
Mesina. Palermo, 1952, 161-167. 
Síntesis de la situación de los reinos peninsulares durante la época de Fede-
rico II Staufen. Utilización de fuentes literarias y crónicas. - J. V. V. (D) 
404. LóPEZ DE MENESES, AMADA: Un diplomático de los primeros Trastámaras: 
Pero Fernández, Arcediano de Treviño. «Correo Erudito», V, entrega 
35-36, 225-229. 
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Estudia sus actividades diplomáticas de 1376 a 1387, en Aragón, Francia y 
Portugal. Publica dos documentos de la Cancillería Real Aragonesa referen-
tes al Arcediano. - N. C. O 
405. ClRAC ESToPAÑÁN, SEBASTIÁN: Bizancio y España. La Uni6n, ManueL II 
PaLe6Logo y sus recuerdos en España. Universidad de Barcelona. Bar-
celona, 1952. 130 p. 11 láms. 
Estudio diplomático y filológico de 6 documentos imperiales bizantinos con-
servados en España, de principios del siglo xv, cuando Manuel II procuraba 
en Occidente la Unión de las dos Iglesiaas. Como introducción, resumen ge-
neral de los orígenes y desarrollo del Cisma oriental, de interés reduci-
do.-R. G. . O 
406. CABANELAS RODRÍGUEZ, O. F. M., DARÍO: Juan de Segovia y eL probLema 
isLámico. Prólogo de Emilio García GÓmez. Universidad de Madrid, Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Madrid, 1952. XIX+374 p. (21 x 15). 
Biografía de Juan de Segovia (1400?-1458), profesor de la Universidad de 
Salamanca, a la que representó en el Concilio de Basilea, después del cual 
el Antipapa le nombró cardenal, dignidad a la que renunció. Fué obispo de 
San Juan de Moriana (Saboya) y arzobispo de Cesarea, y autor de un Alco-
rán trilingüe. En sus obras intenta solucionar el problema de la relaciones 
entre el Cristianismo y el Islam por el mét.odo de las concordancias y no 
de las discrepancias, con lo cual es un antecesor de la actual posición cris·-
tiana ante el Islam. Se estudian sus relaciones con Nicolás de Cusa, Juan 
Germain y Eneas Silvio Piccolomini.-J. V. •• 
407. AMENÓS, PREV., AMADEU: Les possessions monacaLs de La comarca d'Igua-
Lada. En n.O 157. P. 107-109. 
Breve noticia de varias posesiones medievales de los monasterios catalanes· 
de Sant Cugat del Vallés, Ripoll, Montserrat, Sant Benet de Bages, priorato 
de Sant Pere deIs Arquells y Santes Creus. Estilo narrativo. - M. R. O 
408. BASORA SUGRANYES, TERESA: Dos misaLes g6ticos en La BibLioteca-Museo 
BaLaauer. En n.O 157. p. 177-181. 
Descripción de dos misales manuscritos del siglo xv conservados en la Bi~ 
blioteca-Museo Balaguer de Villanueva .y Geltrú. 2 páginas fotografiadas.-
M. R . O 
409. BARAuT, CEBRIA: Les Cantigues d'ALfons «eL Savi» i eL primitiu «Liber 
MiracuLorum» de Nostra Dona de Montserrat. «Estudis Romanics», 11 
(1949-1950), 79-92. 
Comenta las posibles fuentes de las seis cantigas que hacen referencia a 
Montserrat: 1. - tradición oral (leyendas que hubiera podido conocer por una 
tradición cosmopolita o bien durante su estancia en Cataluña en su viaje al 
Sur de Francia (1274-75), 2. - tradición escrita (encuentra una versión escrita 
de dos de las cantigas en un ms. del Archivo de la Corona de Aragón, que 
publica, y en una doble traducción castellana del LLibre vermeH>. - J. Ms. O 
410. LOZOYA, MARQUÉS DE: ALgunos temas noveLescos· en eL arte hispánico. 
En n.O 34, p. 570 577. 
Indica los motivos profanos que inspiran la temática del arte medieval po-
pular que aparece en artesonados y decoraciones murales (siglos XIII al xv) 
y, especialmente, el tema del saLvaje y el ciclo del CabaLLero deL Cisne . ...:.. 
M.R ffi 
Corona de Arag6n 
411. GUBERN I DOMENECH, RAMON: Notes sobre La redacci6 de La Crónica de 
Pere «eL Cerimoniós». «Estudis Romanics», 11 (1949-1950), 135-148. 
Estudio sobre la elaboración de la crónica del rey a partir de dos nuevos 
documentos y de un nuevo 'examen de la misma, tanto de la primera como 
de la segunda redacción, precisando -en lo posible- la relación con la mis-
ma de Arnau Torrelles, Bernat Ramon Descavall, Ramon de Vilanova, así 
como la del propio rey y la de Bernat Descoll. - J. Ms. • 
412. REGLÁ CAMPISTOL, JUAN: Francia, la Corona de Arag6n y la frontera 
pirenaica. La lucha por el vaLLe de Arán (siglos XIII-XIV). C. S. l. C. 
Escuela de Estudios Medievales. Madrid, 1951. 2 tomos. 
Rec. A. C. A. «Estudios Geográficos», XIII (1952), 603-604. 
413. SOLDEVILA, FERRAN: Els ALmogavers. Editorial Barcino (CoHecció Popu-
lar Barcino, núm. 149). Barcelona. 1952. 86 p. <18 x 12). 
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Breve estudio de los almogávares, desde su origen, en el siglo XliI, hasta el xv, 
utilizando exclusivamente las Crónicas de Desclot y Muntaner.-J. C. (D) 
414. SOLDEVILA, FERRAN: Pere el Gran. Primera Part: l'Infant. Institut d'Es-
tudis Catalans (Membries de la Secció histbrico-arqueologica, Xl). Bar-
celona, 1950. vol. 1: XVI+142 p. (28x21'5). 
Abarca desde el nacimiento (124Q) hasta 1262; se aclara la fecha y lugar de 
nacimiento. Se estudia su nombramiento de heredero de la Corona y su ac-
tuación pública como Procurador de Cataluña, su vida privada, así como la 
organización financiera y la relación de los miembros de su casa. A conti-
nuación, analiza los acontecimientos políticos (problemas del sur de Francia 
y primeros choques con Carlos de Anjou, preliminares diplomáticos y casa-
miento con Constanza de Sicilia) especialmente de política interior (guerra 
de Urgel y partición definitiva de los reinos), y la conquista de Murcia, en 
auxilio del rey de Castilla, con relación minuciosa de las dos expediciones. 
Redacción cuidada, con buen método.- D. R. ••• 
415. SOLDEVILA, FERRAN: Pere el Gran. Primera part: l'Infant. Institut d'Es-
tudis Catalans (Membries de la Secció historico-arqueologica, XIII>. 
Barcelona, 1952. vol. II: p. 143-286. (28 x 21'5). 
Dedicado a la actividad del Infante desde 1262 a 1274. Se estudia la vida pri-
vada de Constanza de Sicilia y la organización de su casa, con pormenores 
sobre los futuros reyes Alfonso III y Jaime Il. Sucesivamente, la política 
occitana (revuelta de 1262 en Provenza, conspiración de 1263 y relaciones 
con Tolosa), la política siciliana (con historia de los refugiados políticos) y 
la política peninsular (treguas con Navarra, viaje a Castilla y cuestión na-
varra), todo ello aprovechando fuentes históricas y literarias (de los trova-
dores Paulet de Marsella y CerverD. - D. R. ••• 
416. TRABUT-CUSSAC, J. P.: Itinéraire d'Edouard ler en France, 1286-1289. 
«Bulletin oí the Institute of Historical Research», XXV (1952), 160-203. 
Uno de los motivos de este viaje fué la mediación de Eduardo 1 en la guerra 
entre Francia y la Corona de Aragón, que hizo posibles los tratados de Oloron 
(julio 1287) y Canfranc (octubre 1288). Se señala una estancia del Rey en 
Jaca, en septiembre de 1288.-R. G. O 
417. DUALDE SERRANO, M.: La plenitud política de la Corona de Aragón: el 
Compromiso de Caspe. En n.O 50, p. 156-183. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbof)¡, núms. 30, 31 
y 32 (1948). Estudio del planteamiento de la crisis sucesoria en la Corona de 
Aragon a la muerte de Martín el Humano y del desarrollo del Compromiso 
de Caspe. Aceptación del fallo «como la obra genial de un espíritu colectivo» 
y del «triunfo de la concepción española de la vida». Posición erudita e ideo-
logista. - J. V. V. El) 
418. GAIBROIS DE BALLESTER'OS, MERCEDES: El Jamoso mariscal Boucicaut era 
admirado en España. «Correo Erudito», V, entrega 35-36, 236-237. 
Ofrece a la consideración de Constantino Marinesco la publicación de dos 
cartas de Martín 1 de Aragón, de 1399, recomendando su escudero Dalmau 
Darnius, una dirigida a Boucicaut, otra a «Gaucurt». - N. C. O 
419. MARINESCO, CONSTANTINO: Comentario sobre Boucicaut y Dalmau Dar-
nius •. «Correo Erudito», V, entrega 35-36, 238-240. 
Antes de comentar los document.os publicados por Mercedes Gaibrois (n'.o 418), 
publica un salvoconducto de Martín 1 de Aragón, de 1399, a una flota que 
identifica con la que llevó Boucicaut a Constantinopla, juntamente con Dar-
nius. Muestra la semejanza del ideal de éste con el de «Tirant lo Blanc».-
N.C. O 
420. PEYRONNET, GEORGES: La politica italiana di Luigi delfino di Francia 
(1444-1461). «Rivista Sto rica Italiana», LXIV (1952), '44 págs. Separata. 
Examen de la intervención del futuro Luis XI de Francia en la política ita-
liana, a la luz de una sistemática revisión de las fuentes publicadas y de una 
literatura histórica poco corriente. Aunque las relaciones principales se re-
fieran a Milán y Venecia, el estudioso español del reinado de Alfonso el 
Magnánimo deberá tener en cuenta este trabajo por las referencias a Génova 
y Nápoles y a la liga entre aquel monarca y Francisco Sforza de Milán.-
J. V. V. e 
421. GARCÍA LLAURADó, J.: Nueva interpretación de la enfermedad de la 
reina Doña María de Castilla, esposa del Magnánimo. «Medicina Clí-
nica» (Barcelona), XIX (1952), 192-198. 
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Ambienta, transcribe y traduce el documento ya publicado por Bofarull, re-
lativo a la enfermedad de la esposa de Alfonso V de Aragón, verificando 
diversas correcciones paleográficas e interpretándolo de nuevo. Reproduc-
ción fotográfica del documento. - M. R. @ 
422. VICENS VIVES, JAIME: La polítique méditerranéenne et italienne de Jean 11 
d'Aragon entre 1458 et 1462. «Scheizer Beitrage zur allgemeinen Ges-
chichte», VIII (950), 88-99. 
Rec. Miguel Gual Camarena. «Saitabi», VIII 0950-1951), 308-309. 
423. FERNÁNDEZ TORREGROSA, AMANCro: Aspectos de la política exterior de 
Juan II de AragÓn. «Estudios de Historia Moderna», II (952), 97-132. 
Los aspectos examinados son: tratado de Valencia de 1459; relaciones con 
Inglaterra (en la que ocupa un lugar importante el valenciano Vicént Cli-
ment, nuncio y colector apostólico en aquel país); el movimiento diplomá-
tico de 1461; la alianza angloaragonesa de 1468; Y el tratado de Abbeville 
de 1469 (no de Saint-Omer) entre Carlos el Temerario de Borgoña y Juan II 
y su hijo .Fernando. Técnica: er~dita. - J. V. V. e 
424. MARTÍNEZ FERNANDO, JESÚS ERNESTO: Caballeros portugueses en el alza- 'v 
miento de la Generalidad catalana contra Juan n. «Hispania», XII (952), 
37-130. 
Continuando sus estudios sobre el tema, el autor ofrece interesantes datos 
sobre Juan de Almada, conde de Abranches; Pedro de Deza; Juan de Por-
tugal; Dionisio de Portugal; Juan de Silva; Fernando de Silva; Diego 
Yáñez de Azambuja; mosén Rodrigo de Sampayo y otros personajes portu-
gueses. Método erudito. - J. R. • 
425. GOYRI DE MENÉNDEZ PlDAL, MARÍA: La baronía de Arenós y unas cartas 
del conde de Feria. «Revista Valenciana de Filología», I (951), 249-258. 
Intervención de Gómez Suárez de Figueroa, conde de Feria; noble extre-
meño, en la reducción de la sublevación de Jaime de Aragón (1476-1477) 
contra Juan II de Aragón en el territorio de la baronía de Arenós (Villa-
hermosa, Valencia). Comentario de unos textos de Zurita y de las cartas de 
dicho noble al monarca publicadas por Paz y Melia en El cronista Alonso 
de Palencia. Ninguna novedad historiográfica y sí algunos errores. Breve co-
mentario lingüístico. - J. V. V. O 
426. [SIMÓN, JOSÉ MARÍA: La curación de las cataratas del rey don Juan IIJ. 
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelonal), XXIV 
0951-1952), 250-251. 
Resumen de una comunicación acerca de los médicos que cuidaron al rey 
y la operación realizada por el rabino de Lérida, Abiatar Cresques, en 
1468. - D. R. 
427. SERRATOSA, O. de M., RAMÓN: La Santísima. Virgen de la Merced. His-
toria crítica de su Aparición o Descensión. «Estudios», XXIV (1952), 
571-579. 
Breve comentario crítico a los relatos de la aparición de la Virgen de la 
Merced a San Pedro Nolasco en 1218. - M. R. (A) 
428. DOSSAT, YVES: Le plus ancien Manuel de l'Inquisition méridionale: le 
Processus Inquisitionis (1248-1249). «Bulletin Philologique et Historique 
du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques». Annés 1948, 1949 
et 1950. Paris, 1952, p. 33-37. 
Bernard de Caux y Jean de Saint-Pierre serían los autores de este Manual 
(cuya fecha se fija) destinado a la información de los nuevos inquisidores 
-naturales del Reino de Aragón- instituídos en el Rosellón, separado de la 
jurisdicción de los de la provincia. narbonense. - R. G. O 
429. RIUs SERRA, MONS. JosÉ: Rationes decimarum Hispaniae (1279-1280). 
C. S. 1. C., Escuela de Estudios Medievales, Sección de Barcelona. Bar-
celona, 1947. 380 p. 
Rec. Antonio Griera. «Boletín de Dialectología Española», XXX (1950-1951), 
74-76. 
430 .. BATLLORI, MIQUEL: «CO que ara s'és descobert en la provincia de Tos-
cana». «Estudis Romanics», II (1949-1950), 165-170. 
Estudio de un pasaje del Raonament d'Avinyó de Arnau de Vilanova que 
hace referencia a la secta del espíritu de libertad. - J. Ms. O 
431. Tractatus de Fermento et Azimo. «Scrinium», fase. IV-VI (952), 75-77. 
Descripción del «codex 26» del Archivo de.la Catedral de Barcelona, que 
contiene el Tractatus de Hermann Zoesch (sIglo xv). - M. R. O 
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432. MOLRO, ISAAC R.: Recuerdos y remtmcen!;ias catalanas y aragonesas de 
Salonica a traverso la historia. «Boletín de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona», XXIV (1951-1952), 225-232. 
Noticias sobre las sinagogas, los rituales litúrgicos, el folklore y los princi-
pales personajes de origen catalán y aragonés, desde el siglo XVI al XIX.-
nR. O 
433. RIQUER, MARTÍN DE: Un trovador valenciano: Pedro el Grande de Aragón. 
«Revista Valenciana de Filología», 1 (1951), 273-311. 
Estudio y publicación de las poesías del rey (1. - Tensó con Peyronet, que 
se le atribuye por primera vez; 2. - grupo de poesías políticas del 1285, del 
que se da una nueva ordenación), con algunas noticias sobre juglares de su 
séquito (Folquet de Lunel, Peire Salvatge, etc.). - J. Ms. e 
434. Miscellanea lulliana. Opera latina Beati Magistri Raimundi LuHi. Maio-
ricensi Schola Lullistica (Studia Monographica et Recensiones, fasc. VII-
VIII: In memoriam Rev. Dom. Salvatoris Galmesii, Sectio Prima). Pal-
ma de Mallorca, 1952, 2 + 96 + 2 p. (24'5 x 17'5). 
Se publican los siguientes opúsculos -hasta hoy inéditos- de Ramón Llull: 
De ostensione, per quam fides cathotica est probabitis atque demonstrabitis, 
Líber de inventione Dei (editados por F. Steegmüller), De vita divina, De 
trinitate trinitissima (editados por Pedro Galszécs), De Deo maiore et de 
Deo minore (publicado por Joachim Giers), así como la reedición del Ars in-
fusa (transcrita por Salvador Galmés). Finalmente, noticias sobre la Schola 
Lullistica y sus actividades, con breves notas bibliográficas de libros recibi-
dos. - J. Ms. O 
435. VERNET, JUAN: Los conocimientos astronómicos de Ramón Llull. «Bole-
tín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXIV 0951-
1952), 185-199. 
A base del Felix y del Arbre de Sciencia -a reserva de lo que pueda aportar 
el inédito Tractatus novus de astronomia- concluye que los conocimientos 
astronómico-astrológicos de Llull estaban por debajo del nivel de los medios 
cultos de la época. - D. R. ü 
436. RIQUER, MARTÍN DE: Un nuevo manuscrito con versiones catalanas de 
Arnau de Vilanova. «Analecta Sacra Tarraconensiall, XXII (1949), 1-20. 
Rec. Joaquim Carreras i Artau. «Estudis Romanicsll, II (1949-1950), 300. 
437. MAIER, ANNELIESE: Handschriftliches zu Arnaldus de Villanova und Pe-
trus Johannes Olivi. l. Ein neues Manuskript der theologischen Schriften 
Arnolds. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXI 0948, 53-66. 
Rec. Joaquim Carreras i Artau. «Estudis Romanics», II <1949-1950), 299-300. 
438. BATLLORI, S. 1., MIGUEL: La documentación de Marsella sobre Arnau 
de VHanova y Juan Blasi. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXI (1948), 
75-119. 
Rec. Joaquim Carreras i Artau. «Estudis Romanics», II 0949-1950), 299. 
439. VERRIER, RENE: Études sur Arnaud de Villeneuve. 1240 (?)-1311 (III: Le 
Breviarium Practicae ou Arnaud de Villeneuve et l'Italie. - IV: L'étu-
diant de Naples). E. J. Brill. Leiden, 1949. 172 p., 8 láms. 
Rec. Joaquim Carreras i Artau. «Estudis Romanics», II (1949-1950), 297-299. 
440. CARRERAS 1 ARTAU, JOAQUIM: L'epistolari d'Arnau de Vilanova. Institut 
d'Estudis Catalans. Barcelona, 1950. 27 p. 
Rec. P. Nolasco de El Molar. «Estudios Franciscanos», LIV (1953), 124. 
441. LI GOTTl, ETTORE: Jofre de Foixa: «vers e Regles de Trobarl>. Universita 
di Roma. Instituto di Filologia romanza (Testi e manuali a cura di An-
gelo Monteverdi, n.O 37). Módena, 1952. 113 + 7 p. (18 x 13). 
Edición de los poemas de Jofre de Foixa y de las Regles de trabar que com-
puso a fines del siglo XIII. Contiene, además, Introducción, nota, glosario e 
índices. Buen aparato crítico. - A. C. e 
442. BORIGAS, PERE: Ausias March: «Poesies», l. CoHecció Barcino (Els Nos-
tres Classics, n.O 71). Barcelona, 1952. 184+8 p. (17'5 x 11'5). 
Volumen dedicado al estudio del poeta. Contiene datos y crítica sobre su 
biografía, análisis de su creación literaria, intluencias, etc. Lista de manus-
critos, ediciones, traducciones y bibliografía. - A. C. • 
443. [FARAUDO DE SAmT-GERMAIN, LUIS: Noves aportacions a l'estudi crític 
del Tirant lo BlanchJ. «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona», XXIV <1951-1952), 253. 
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Resumen de una comunicación sobre la preciSión de esa obra en cuanto a 
táctica militar. ~ D. R. 
444. COLL I ALENTORN, MIQUEL: Els edificis en la crónica de Desclot. En nú-
mero 35. p. 325-336. 
Intento de aclarar la personalidad del desconocido cronista catalán, a través 
de las descripciones de edificios contenidas en su obra. Los resultados se con-
forman bien con la hipótesis expuesta por el autor en su edición de la Cró-
nica de identificar a Desclot con Bernat Escriva. - R. G. e 
445. SOLÉ SANROMÁ, B.: El monasterio de ,Poblet y sus tumbas reales. IIBar-
celona Atracción», XXXIV (1952), 193-199. 
Someras indicaciones históricas para realzar el acontecimiento de la restau-
ración de las tumbas reales de Poblet, en 1952. 18 fotografías y una litografía 
de Parcerisa (1839). ~ J. Mr. (D) 
446. PANIAGUA, JUAN ANTONIO: La Patología general de Arnaldo dé Vilanova. 
IIArchivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina», I (1949), 49-119. 
Rec. Joaquim Carreras i Artau. IIEstudis Romanics», II <1949-1950), 301. 
447. RIUS SERRA, J.: Aportaciones sobre médicos judíos en Arag6n en la 
primera mitad del siglo XIV. IISefarad», XII (1952), 337-350. 
Datos de los años 1331-1344 acerca de nuevos médicos (catalanes, aragoneses 
y un navarro) y acerca de dos curanderos no judíos. Quince documentos en 
apéndice, fragmentarios y con errores de transcripción.- D. R. (A) 
448. CARDONER PLANAS, A.: Seis mujeres hebreas practicando la medicina en 
el reino de Aragón. IISefarad», IX (1949), 441-445. 
Rec. David Romano. IIPirineos», VII (1951), 626-627. 
449. CARDONER [PLANAS], A.: Muestra de protección real a fisicos jUdíos es-
pañoles conversos. 115efarad», XII (1952), 378-380. 
Salvoconducto al médico converso Vicente Esteban y su familia concedido 
en 1307, según documento que se transcribe fragmentariamente. - D. R. O 
450. VlLANOVA, ARNALDo DE: Cautelas de los médicos. Traducción castellana 
y nota preliminar de J. A. Paniagua. IIArchivos Iberoamericanos de 
Historia de la Medicina», 1 (1949), 367-373. 
Rec. Joaquim Carreras i Artau. IIEstudis Romanics»,< II <1949-1950), 301. 
451. FARAUDO DE SAINT-GERMAIN, LUIS: El IILlibre de Sent Soví», recetario 
de cocina catalana medievaL. IIBoletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona», XXIV (1951-1952), 5-81. < 
Edición de ese texto del siglo XIV, según el manuscrito de la Biblioteca Uni-
versitaria de Valencia, con un vocabulario de términos culinarios, explicados 
y documentados. ~ D. R. e 
452. MARTÍNEZ I FERRANDO, J. ERNEST: IINosques» reials catalanes. En n. o 35, 
p. 111-117. 
Doce notas del siglo XIV sobre unas joyas así llamadas, a modo de fíbula, de 
la que los reyes catalanes poseían muy ricos ejemplares. - R. G. O 
Cataluña 
453. BOHIGAS, PERE: Tres códexs de privilegis de la ciutat de Barcelona. 
En n.O 35. P. 149-153. 2 láms. 
Sobre la fecha aproximada del Primer Llibre Verd (primera mitad del si-
glo XIV), el impropiamente llamado Codex de Ramon Ferrer (segunda mitad 
del XIV) y el Segon Llibre Verd (principios del xv). índice del primero de 
ellos. - R. G. e 
454. SOLA I SOLÉ, J. M.: Alguns ara bis mes catalans. IIEstudis Romanics», Il 
(1949-1950), 107-111. 
Estudio de las palabras atifelt, alayme (que aparecen en un documento igua-
ladino del 1330), esgarip y garip, y bagot. - J. Ms. O 
455. BADÍA MARGARIT, ANTONIO M.a: IIRegles per esquivar vocables o mots gros-
sers o pagesívolsll. Unas normas del siglo XV sobre la pureza de la lengua 
catalana, II. IIBoletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelo-
na. XXIV (1951-1952). 83-116. 
Continuación del trabajo que bajo el mismo título fué publicado en el volu-
men XXIII del mismo Boletín. En esta segunda parte se estudia la Fonética del 
texto. - A. C. e 
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456. SOBREQUÉS VIDAL, SANTIAGO: Los orígenes de la revoluci6n catalana del 
siglo XV. Las Cortes de Barcelona de 1454-1458. «Estudios de Historia 
Moderna», II (1952), 1-96. . 
Estudio sistemático de esas Cortes, celebradas bajo la lugartenencia de Juan de 
Navarra, a base del correspondiente proceso de Cortes y de datos sueltos. de 
investigación directa. Examen pormenorizado de los principales conflictos plan-
tea dos: síndicos de Barcelona, devaluación de la moneda, agravio de Reque-
sens, diferencias entre Barcelona y la Generalidad de Cataluña. Análisis de la 
actitud de los elementos contrarios a la monarquía. Apéndice relativo a «las 
actitudes individuales de la nobleza». Método actual. - J. V. V. • 
4"57. LLADONOSA PUJOL, JosÉ: Manuel de Montsuar (1410-1491). La historia de 
un carácter al servicio de las instituciones leridanas. Prólogo de J. Er-
nesto Martínez Ferrando. Instituto de Estudios Ilerdenses. Lérida, 1950. 
323 + LXII p. (23 x 17). 
Biografía de Manuel de Montsuar, deán de la Sede leridana y diputado ecle-
siástico de la Generalidad de Cataluña de 1461 a 1464, en época del levanta-
miento contra Juan II de Aragón. Referencias a la vida eclesiástica, municipal, 
social y cultural de Lérida a lo largo del siglo xv. Reproducciones fotograficas 
de monumentos. Apéndice documental (17 piezas). índice onomástico y topo-
gráfico. Método erudito. Composición romántica. - J. V. V. e 
458. MILLÁS VALLICROSA, J. M.a: Una nueva lápida hebraica en Tarragona. 
«Boletín Arqueológico» (de Tarragona), XLIX (1949), 188-190. 1 lámina. 
Rec. David Romano. «Pirineos», VII (1951), 626. 
459. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ M.a, y BATLLE PRATS, LUIs: Un alboroto contra 
el Cal! de Gerona en el año 1331. «Sefarad», XII (1952), 297-335. 2 láms. 
Alboroto promovido por clérigos gerundenses, que se conoce gracias a la inves-
tigación que Alfonso IV mandó hacer, y cuyos atestados se conservan. En una 
atmósfera antijudaica, se evitó el asalto por intervención de funcionarios rea-
les. Dos fotografías del Call de Gerona, y un apéndice que contiene las princi-
pales declaraciones. - D. R. O 
460. BATLLE PRATS, L.: Judíos gerundenses en testamentarías medievales. 
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», IV (1949), 250-253. 
Rec. David Romano. «Pirineos», VII (1951), 628'-
461. CASTELLÁ RAICH, GABRIEL: Una carta de la reina María de Arag6n al sub-
veguer de Igualada. El problema de las bandosidades urbanas en el cua-
trocientos. En núm. 157, p. 161-165. 
Ambienta, comenta y transcribe una carta inédita de la reina María de Aragón, 
esposa de Alfonso el.Magnánimo, fechada en Barcelona el 20 de julio de 1451, 
referente a las parcialidades o banderías existentes en Igualada. - M. R. O 
462. MARQUÉS y CARBÓ, LUIs: La tabla del cambio y comunes dep6sitos de Ja 
ciudad de Gerona. Instituto de Estudios de Administración local. Ma-
drid,1952. 
Rec. «Revista General de Derecho», VIII-IX (1952), 541-542. 
463. Liturgia eucarística en un sínodo barcelonés del siglo XIII. «Scrinium», 
fase. IV-VI (1952), 73-75. 
Precedido de un sucinto comentario, se entresaca y publica en latín un frag-
mento, dedicado a la Eucaristía, de la «Summa» promulgada por el sínodo bar-
celonés de 1241, que presidió el arzobispo de Tarragona. - M. R. O 
464. COLL, O. P., FR. JosÉ M.a: Tres maestros de Teología del Convento domi-
nicano de Lérida, en el siglo XIV: Fr. Jaime Mateu, Fr. Juan Mateu y 
Fr. Guitlermo Cunitl. «Ilerda», VIII (1950), núm. 14, 73-94. 
Abundantes noticias de dichos personajes, directamente relacionados con el 
Estudio general leridano, a base de los «Documents ... » de Rubió y Lluch y de 
las Actas de los Capítulas Provinciales de la Orden dominicana. - J. Mr. O 
465. GAYA MAssoT, RAMÓN: Cancitleres y rectores del Estudio General de Lé-
rida. La Editora Leridana (Agrupación de Bibliófilos, V). Lérida, 1951. 
65 p. 
Rec. Johannes Vincke. «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 
(Kanonistische Abteilung XXXVIII)), LXIX (1952), 523-525. Amplio resumen 
del contenido. 
466. BATLLE I HUGUET, PERE: Notes sobre la construcci6 de l'església de Vi-
naixa. En núm. 35, p. 71-84. 2 láms. 1 plano. 
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4 - índice Histórico Espaftol - 1 (1953) 
Parroquia rural de la provincia de Tarragona, construída entre 1302 y 1318, 
supervivencia de las formas constructivas románicas de la segunda mitad del 
siglo XIII, con influencias cistercienses. - S. A. O 
467. COOK, WALTER W. S.: A catalan wooden altar frontal from Benavent. 
En n.O 35, p. 61-65. 4 láms. 
Estudio del frontal de Benavent (Lérida), obra del siglo XIII. - S. A. O 
468. SERRA I RAFoLs, ELlES: La nau de la seu de Girona. En n.O 35, p. 185-204. 
Noticia de una consulta de arquitectos en 1386, anterior por tanto a la ya 
conocida de 1416, para informar sobre la solidez y belleza del plan de nave 
única luego realizado. Indicios de que el primer proyecto fué anterior a las 
obras de Pere Sacoma y Guillem Bofill. En apéndice, acta de la reunión de 
1386. - R. G. e 
469. [LAMAÑA, JosÉ MARíA: Comentarios musicales a una bóveda del Palacio 
Dalmases]. «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barce-
lomi» , XXIV (1951-1952), 251-252. 
Resumen de una comunicación acerca de la capilla, de principios del siglo XV, 
de dicho palacio en Barcelona, decorada con esculturas de tema musical, pro-
bable obra de Antoni Claperós. - D. R. 
470. BATLLE I PRATS, LLUÍS: Documents per a la biografia i obres deIs artis-
tes gironins Francesc Artau i Pe re Compte. En n.O 35, p. 139-147. 
Notas sobre el platero Artau, autor de la Custodia de Gerona, en el primer 
tercio del siglo xv, y sobre el arquitecto Compte, autor de la Llotja de Va-
lencia, de 1481 a 1497. - R. G. O. 
471. DURAN I SANPERE, AGusTi: La llegenda de l'arbre de la creu a la cate-
dral de Barcelona. En n.O 35, p. 1-13. 4 láms. 
Señala la correspondencia entre las escenas representadas en un pilar del 
claustro (siglo xv) con la leyenda del árbol de la Cruz contenida en un ma-
nuscrito catalán de la Biblioteca Nacional de París, y otras consideraciones 
sobre la iconografía de dicho tema. - S. A. O 
472. TRENS, MANUEL: EIs angels plumífers. En n.O 35, p .. 383-387. 2 láms. 
Estudio de esta rareza iconográfica, que se presenta casi exclusivamente en 
escultura, miniatura y grabado. Cita varios ejemplares españoles, en gene-
ral del siglo xv. - S. A. O 
473. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Sugerencias en torno a unas cartas reales 
cerverinas.Prólogo de Ramón de Montaner Giraudier. Edición de Ra-
món de Montaner. Barcelona, 1952, 79 p. (29'5 x 23). 
Comentarios a once documentos reales, de 1301 a 1430, reproducidos y trans-
critos (por Mercedes Costa), propiedad de R. de Montaner, sobre varios temas 
de Cervera (Lérida). - D. R. O 
Aragón 
474. ARCO, R. DEL, Y BALAGUER, F.: Nuevas noticias de la aljama judaica de 
Huesca. «Sefarad», IX (1949), 351-392. 
Rec. David Romano. «Pirineos», VII (1951), 626. Notas críticas. 
475. LECLERQ, DOM J. et LAPORTE, DOM J.: Bénédictions épiscopales dans un 
manuscrit de Huesca. «Hispania Sacra», V (1952), 79-101. 
Publicación y estudio de un manuscrito de los siglos XIII-XIV (anterior a 1318) 
conservado en la Catedral de Huesca, en que se contienen las fórmulas litúr-
gicas de las bendiciones episcopales de la iglesia de Huesca en las diversas 
festividades del año eclesiástico. Transcripción muy cuidada. - M. R. e 
476. GALIAY SARAÑANA, JosÉ: Arte mudéjar aragonés. C. S. 1. C. Institución 
Fernando el Católico. Zaragoza, 1950-1951. 
Rec. Pedro Buey Alario. «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de 
Meneses», núm. 8 (1952), 152. 
477. FAIRÉN GUILLÉN, VíCTOR: La Alera foral. C. S. l. C. Institución Fernando 
el Católico. Zaragoza, 1951. 
Rec. Pedro Buey Alario. «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Me-
neses», núm. 8 (1952), 153. 
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VaLencia 
Véase núm. 286. 
478. S[ÁNCHEZ) A[DELL], J[osÉ): CoLección de documentos para La Historia 
de CasteUón. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXVIII 
(1952), 405-410. 
Se inicia la publicación de una serie miscelánea de documentos castellonen-
ses, con 4 de 1268 a 1272. - R. G. O 
479. FONT y Rros, JosÉ MARÍA: La reconquista y repobLación de Levante y 
Murcia. En n.O 331, p. 85-126. 
Este estudio se divide en dos partes: reconquista y repoblación del reino de 
Valencia y reconquista y repoblación del reino de Murcia. El análisis de la 
reconquista desde el punto de vista militar tiene escaso interés, excepto en 
el aspecto de la fijación de límites entre la Corona de Aragón y Castilla, que 
el autor examina detenidamente. El examen del proceso de· repoblación .es 
importante y conduce al autor a establecer el hecho de que se diferencia de 
lo ocurrido en otros territorios de la reconquista peninsular: no hubo repo-
blación privada en Valencia, sino asentamiento en ciudades y campos culti-
vados, de acuerdo con el poder real o por delegación del mismo, así como 
fundaciones de nueva planta. Los repartos se hicieron por pequeños lotes. 
En cuanto a Murcia, la repoblación del país se llevó a cabo con muchas difi-
cultades, por ser territorio de frontera y por la gran masa de población 
mora que quedó en las huertas y campos, rodeando los municipios habitados 
por cristianos. Notas a pie de página. - J. V. V. • 
480. GUAL CAMARENA, MIGUEL: Reconquista de la zona castenonense. «Bole-
tín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXV (1949), 417-441. 
Rec. Antonio Tintoré Fabregat. «Saitabi», VIII (1950-1951), 305-306. 
481. GARCÍA SANZ, ARCADIO: Colección de Cartas pueblas, LXXXIV. Carta de 
pOblación de Tales por Pedro de Castellnou a los moros, a 27 de mayo 
de 1260. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura»; XXVIII 
(1952), 437-442. 
Carta puebla para los moros de una de las alquerías del término de Onda 
(Castellón), con un breve comentario. La fecha debe corregirse en 28 de 
mayo. - R. G. O 
482. LLEONART, JOSEP: EL Conqueridor de VaLencia. Proleg de Ll. Gassó i 
Carbonell. Ed. Barcino (Publicaciones de «La Revista», Segona serie, lO>. 
Barcelona, 1952. 2+48+2 p . .<19'5 x 14). 
Relación literaria -mediocre- de la conquista de Valencia por Jaime 1, ba-
sada fundamentalmente en la Crónica del rey. -J. Ms. (D) 
483. GUAL CAMARENA, MIGUEL: Morena frente a Juan II de Aragón. «Boletin 
de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXVIII (1952), 493-519. 
Litigio entre la villa y el rey, por haber nombrado éste -contra los privi-
legios- alcaide del castillo a su camarero Rodrigo de Rebolledo. 14 docu-
mentos en apéndice. - R. G. e 
484. MILLÁN BoIX, MANUEL: Tasas y sobreprecios en el sigLo XIV por tierras 
de Morella. Morella, 1949. 
Rec. Francisco A. Roca Traver. «SaitabÍl), VIII (1950-1951), 308. 
485. ROCA TRAVER, FRANCISCO A.: El Mustar;af de CasteUón y el Libre de la 
Mustar;affia. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXVIII 
(1952), 455-492. 
Se publican las rúbricas del Libro del Mustasaf de Castellón, con una glosa 
de las disposiciones referentes a cada una de ellas. 18 fragmentos del Llibre 
del Consell de la villa, sobre el mismo tema (1378-1466). Se deduce que las 
tres redacciones del libro fueron hechas hacia 1312, 1403 y 1458; la última 
es la conservada, con interpolaciones posteriores. Como introducción, resu-
men de las fun~iones del mustasaf. - R. G. e 
486. PILES, LEOPOLDO:. Notas documentales sobre el Real valenciano y aLgu-
nas viHas deL Reino. «SaítabÍl), VIII (1950-1951), 170-172. 
Datos menudos sobre obras y capellanías del palacio del Real de Valencia, 
en el siglo xv. Noticias sobre privilegios reales al convento de la Trinidad 
de Valencia, al monasterio de Valldigna, a Cullera, Biar, Onteniente, A1coy 
y Penáguila. Varias notas sobre Játiva: obras y. prisioneros en el castillo, y 
un retablo de Joan Reixach para la capilla del mismo. - R. G. (A) 
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487. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Cartas del rey don Martín, el Humano, a 
Alicante. Artes Gráficas Alicante. Alicante, 1953. 22 p. 
7 documentos del Archivo Municipal de Alicante, de poco interés. Años 1399 
a 1402. Transcripción defectuosa. - R. G. (S) 
488. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO: El Castillo de Montesa. «Valencia Atracción», 
XXXVIII (1953), 2-4. 
Divagación literaria en torno a los orígenes (siglo XIV) y a la destrucción de 
aquel castillo en 1748, 4 fotografías. - J. Mr. (S) 
Manorca - Rosenón 
489. PONS, ANTONIO: La espada en Mallorca durante el siglo XIV. «Hispa-
nia», XI (1951), 563-606. 
Notas dispersas sobre espadas y otras armas, según documentos mallorqui-
nes; a destacar unas noticias sobre importación de hojas italianas. Indica-
ciones sobre luchas entre los' bandos de la isla, y sobre el asalto del Call 
jUdío en 1391. Anotación insuficiente. En apéndice, fragmentos de inventarios 
y otros cuatro documentos. - R. G. (A) 
490. GUASP GELABERT, PBRO., BARTOLOMÉ: Iglesia de Bellver (Siglo XIV). 
«Studia», XXIV .(952), 240. 
En una sola página, el autor presenta la novedad de identificar la primera 
iglesia parroquial de Sant Lloren!; de Carde!;ar (Manacor) con la iglesia de 
Bellver que se creía perteneció al castillo de Bellver. - M. R. O 
Expansión mediterránea 
491. BOGNETTI, GIAN PIERO: Enrico Besta. «Rivista Storica Italianan, LXIV 
(1952), 464-468. 
Nota necrológica de dicho historiador (1874-1952) y noticia de sus principales 
obras, algunas dedicadas a la historia de Cerdeña. - D. R. (1) 
492. ARRIBAS PALAU, ANTONIO: La Conquista de Cerdeña por Jaime II de 
Aragón. Instituto Español de Estudios Mediterráneos (Publicaciones so-
bre Historia). Barcelona, 1952. 492 p. (27 x 19), 8 mapas y 1 grabado. 
Estudio crítico inicial de fuent.es y bibliografía. Exposición de los 29 años 
que dedica Jaime 11 a los preparativos para la conquista de la isla-«gesta 
diplomática»- y estudio de la realización de aquélla -«gesta heroica»-. 
Se estudian, con sumo detalle, la organización de alianzas previas y sus vici-
situdes con Pisa, Génova, Florencia, Nápoles, Sicilia y el Papado (1295-1323), 
la de la armada y el ejército aragoneses de una manera especial, y las dis-
tintas facetas de la invasión y conquista (1323-1324). Concluye con un inte-
resante capítulo sobre el feudalismo aragonés en la isla y con las breves 
semblanzas de Jaime 11, Fadrique y el infante Alfonso. Selecto apéndice 
documental con 66 piezas. Indices onomástico y geográfico. Método erudi-
tO.-M. R. •• 
493. BOSCOLO, ALBERTO: I parlamenti di Alfonso il Magnanimo. Acta Curia-
rum Sardiniae, 11. Publicazioni della Deputazione di Storia Patria per 
la Sardegna. Milano, 1953; VIII + 164 p. (25 x 17'5). 
Los parlamentos estudiados son el general de 1421 y las dos reuniones del 
Brazo Militar en 1446 y 1452. En la introducción (1-60), el autor examina, a 
base de los textos que luego publica y de numerosas confrontaciones erudi-
tas, las causas que motivaron la reunión del Parlamento sardo en 1421 -es-
pecialmente, el doble deseo de Alfonso el Magnánimo de obtener un dona-
tivo de 50.000 florines y de dar una reorganización efectiva a la isla después 
del último medio siglo de guerras intestinas. Estudia, también, el desarrollo 
del 'Parlamento, las personas que intervinieron en el mismo y los resultados 
alcanzados, los cuales le permiten establecer un cuadro del estado de Cerdeña 
en 1421. Con el mismo método se analizan las reuniones de 1446 y 1452, in-
efectiva la primera, mientras que la segunda dió por resultado el aumento 
del poder señorial en la isla. Sigue luego la publicación íntegra de los textos 
referentes a esas asambleas, procedentes, en su mayor parte, del Archivo de 
la Corona de Aragón. La edición es correcta, quizá excesivamente literaL 
Sigue una copiosa nota bibliográfica y tres repertorios (onomástico, toponí-
mico y por materias). Método: erudito. - J. V. V. • • 
494. BARTOLINI, ALESSANDRA: A pro(po)sito della «dancia» alla Vergine di 
Giacomo re di Sicilia. «Atti dell'Accademia di SCienze, Lettere e Arti 
di Palermo». Serie IV. VoL XII (1951-1952). Parte 11. Palermo, 1952, 
15 + 1 p. (24 x 17). Separata. 
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Se estudia la autenticidad y la fecha, que sitúa en la época siciliana de Jai-
me n de Arag6n, antes por lo tanto de 1291, de la danza contenida en el 
ms. 3824 del Vaticano y se comentan -brevemente- las inclinaciones del 
rey como mecenas, y su amor por los libros. - J. Ms. O 
495. MAZZOLENl, JOLE: Regesto deUa Cancelleria Aragonese di Napo~i. Mi-
nistero dell'Interno (Publicazioni degli Archivi di Stato, VII: Archivio 
di Stato di Napoli). Napoli, 1951 XXII+341 p. 
Rec. Antonio de la Torre. «Hispania», XI (1951), 714-716. 
496. MARINESCO, CONSTANTIN: Notes sur la vie culturelle sous ~e regne d'Al-
fonse ~e Magnanime, roi de Nap~es. En n.o 35, p. 291-307. 
Diez documentos sobre joyas, libros, médicos, profesores de griego, y sobre 
Lorenzo Valla. Excelente bibliografía sobre el tema. - R. G. e 
497. RUBIó, JORm: Alfons «e~ Magnanim», reí de Napo~s, i Danie~ F~orentino, 
Leonardo da Bisuc~io i Donatello. En n.O 35, p. 25-35. . 
Tres cartas de Alfonso V de Aragón llamando a su servicio a los citados 
artistas -arquitecto, pintor, escultor-, en los años 1446 a 1452. Resumen del 
estado actual de los estudios sobre el rey Magnánimo. - R. G. e 
498. FILANGlERI DI CANDIDA, RICCARDO: La casa di Marino Marzano principe 
di Rossano in Carino~a. En n.O 35, p. 37-40, 4 láms. 
Descripción de la casa del citado personaje, yerno de Alfonso el Magnáni-
mo, situada cerca de Nápoles, y construida a mediados del siglo xv, proba-
blemente por arquitectos catalanes, quizá Guillem Sagrera. - R. G. O 
Corona de Castilla 
499. CATALÁN MENÉNDEZ-PIDAL, DIEGO: La oración de A~fonso XI en e~ Sa-
~ado. E~ poema, ~a crónica inédita y ~a historia. «Boletín de la Real 
Academia de la Historia», CXXXI (952), 247-266. 
Estudio de la oración-confesión hecha por el rey antes de la batalla del 
Salado a través del poema, de la Crónica de A~fonso XI, en su redacción 
amplia todavía inédita -versificada en el poema-, y relacionando la misma 
con los hechos históricos a que hace referencia: las luchas con la nobleza 
y el concubinato con Doña Leonor de Guzmán. - J. Ms. e 
500. RODRÍGUEZ SALCEDO, SEVERINO: VII Centenario de ~a muerte de Fernan-
do III, e~ Santo. Precedentes de un g~orioso Reinado que tocan a Pa-
~encia. «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses», VIII 
(1952), 107-139. 
Resumen de diversas noticias conocidas acerca de acontecimientos de la 
historia externa castellana, en el período: 1214-1230, y en especial de los 
señores palentinos. Apéndice bibliográfico y un mapa. - M. R. (A) 
501. STEIGER, ARNALD: A~fonso X e~ Sabio y ~a idea imperia~. En n.O 50, 
p. 144-155. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 18 (1946). 
Consideraciones sobre la actuación de Alfonso X en el «fecho del Imperio» 
y otras sobre su personalidad. - J. V. V. 0 
502. AVILA y DÍAZ-UBlERNA, GUILLERMO: El primer almirante de Castilla, don 
Ramón de Bonifaz y Camargo. Ayuntamiento de Burgos. Burgos, 1948. 
Rec. Pablo Alvarez Rubiano. «Saitabi», VIII (1950-1951), 307. 
503. GONZÁLEZ, JULIO: Repartimiento de Sevilla. Estudio y edición. C. S. 1. C., 
Escuela de Estudios Medievales (Textos XV y XVI). Madrid, 2 vols. 
Rec. Luis Sánchez Belda. «Hispania», XI (1951), 556-558 .. 
504. BENITO RUANO, ELOY: Ba~duino II de Constantinop~a y ~a Orden de 
Santiago. Un proyecto de defensa del Imperio latino de Oriente. \\His-
pania», XII (952), 3-36, 1 lámina. 
Conclusión en Valladolid, en 1246, de un acuerdo entre Balduíno 11 y el 
maestre de Santiago, Pelay Núñez Correa, por el que éste se comprometía 
a acudir en auxilio de Constantinopla con cierto número de caballeros y 
sirvientes de su Orden. Método erudito. - J. R. 0 
505. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo (1375-
1399). En n.O 34. p. 601-627. 
Reconstrucción biográfica, bien ambientada, de D. Pedro Tenorío (1328-1399), 
arzobispo de Toledo durante los reinados de Enrique n, Juan 1 y Enrique IIl, 
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gran jurista y político activo. Su estancia en Francia, Italia y Portugal; su-
cesivos cargos, hasta alcanzar el arzobispado (1375); intervención en el Con-, 
sejo del rey (desde 1379), en la cuestión del Cisma (1378), en la guerra de 
Portugal (1388-1389) y, especialmente, en la minoría de Enrique 111 (1390-
1393) y después en su Consejo. Se incorporan algunos documentos inéditos, 
en su mayor parte de la Biblioteca Nacional, a las crónicas y publicaciones 
conocidas. Apéndice con 5 documentos. - M. R. • 
506. BENEYTO PÉREZ, JUAN: El cardenal Albornoz, Cancitter de Castitta y 
cauditto de Italia. Espasa-Calpe. Madrid, 1950. 350 p. 4.° 
Rec. V. Beltrán de Heredia. «La ciencia Tomista», LXXIX (1952), 499-501. 
Lo considera valioso respecto a la etapa española del cardenal, pero no res-
pecto a la italiana, por no haber acudido directamente a los archivos vati-
canos, de los que el recensor aporta una serie de datos. 
Rec. José Goñi Gaztambide. «Hispania Sacra», V (1952), 201-203. 
507. CATALÁN MENÉNDEZ-PIDAL, DIEGO: «Nunca viera jaboneros tan bien ven-
der su jabón». Romance histórico de! rey don Fedro, de! año 1357. «Bo-
letín de la Real Academia Española», XXXII (1952), 233-245. 
Identificación de estos versos como referentes a los sevillanos e interpreta-
ción del romance como propio de la rebelión de éstos contra el rey Pedro, 
en 1357. - A. C. e 
508. BENITO RUANO, ELOY: Los infantes de Aragón. C. S. 1. C. (Monografías 
de Historia Moderna, 34. Escuela de Estudios Medievales, 2). Madrid, 
1952, 115 p., una lámina. (24 x 17). 
Estudio de la personalidad de los seis hijos de Fernando I de Aragón (Al-
fonso, Juan, Enrique, Pedro, Leonor y María), y de su intervención en los 
asuntos castellanos. Utilización de crónicas y fuentes literarias; aportación 
documental nula. Imitación al método culturalista de Huizinga.-J. V. V. (A) 
509. CANTERA BURGos: Alvar García de Santa María y su familia de con-
versos. Historia de la judería de Burgos y de sus conversos más egregios. 
C. S. 1. C. Instituto Arias Montano. Madrid, 1952, 625 p. (24 x 17). 
Entre los escasos estudios españoles de grupos familiares -tan en boga en 
la historiografía extranjera- ocupa el presente un lugar de importancia por 
la entidad y significación política, cultural y económica de los conversos cas-
tellanos en los siglos xv y XVI. Después de un breve examen de la judería 
de Burgos, el autor se ocupa de los Santa María, singularmente de Alvar 
García (el autor de la famosa Crónica de Juan 1I), de los Cartagena y los 
Maluenda, tronco de prelados, juristas, banqueros, regidores municipales, 
religiosos y poetas de importancia varia. Descuellan las páginas dedicadas 
al canciller Pablo de Santa Maria, al consejero de Juan 11 y eximio literato 
Alonso obispo de Carta gen a, a los Maluenda y a las figuras de sor Teresa 
de Cartagena y fray lñigo de Mendoza. La obra constituye un enorme reper-
torio de datos biográficos (dos árboles genealógicos), políticos, económicos y 
sociales relativos a la historia de Castilla y de las letras castellanas y hebrai-
cas desde mediados del siglo XIV a mediados del XVI. Indice de personas, lu-
gares y materias (bastante completo). Método: erudito. - J. V. V. • •• 
Rec. J. Millás. «Sefarad», XII (1952), 387-392. Buen resumen del contenido. 
510. BORGtUNI, VITTORIO: Giorgio Manrique: La sua poesia e i suoi tempi. 
Publicazioni dell'lnstituto universitario de Magistro. Génova, 1952. 
312 + 1 p. (21 x 16). 
Importante estudio desde las dos vertientes, como indica su título. Contiene 
un índice de nombres. - A. C. • 
511. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Un libro sobre Jorge Manrique. «Revista 
de Literatura», 11 (1952), 455. 
Rec. del núm. 510. 
512. GARCÍA SÁINZ DE BARANDA, JULlÁN: Apuntes sobre la historia de las an-
tiguas merindad es de Castilla. Burgos, 1952. 
Rec. Luciano Huidobro y Serna. «Boletín de la Institución Fernán González», 
XXXI (1952), 380-381. 
513. YBARRA Y BERGE, JAVIER DE: Vizcaínos en Brujas. «Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País», VIII (1952), 345-356. 1 gra-
bado y 5 fotos. 
Traducción del artículo de Antoine Viaene: La Casa del Consulado de Viz-
caya en Brujas, aparecido en la revista «Biekorf» (1933), completado con 
informaciones del mismo autor y' de escritos de Hye Hoys. Detalles sobre 
los Guiot y Hurtuno de Ugarte en Vizcaya. - N. C. (D) 
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514. AUBRUN, CHARLES V.: Inventaire des sources pour l'étude de la poésie 
castillane au XV- siE~cle. En n.O 34, p. 297-330. 
Consta de: 1. Bibliografía sumaria sobre los cancioneros, en general, en la que 
incluye algunos repertorios de algunos cancioneros catalanes. II. Cancioneros 
colectivos (del Palacio Real, de la Biblioteca Nacional, etc.). III. Cancioneros 
particulares (manuscritos, impresos en los siglos xv y XVI, etc.). - J. Ms. O 
515. PROCTER, EVELYN S.: Alfonso X of Castile, Patron of Literature and 
Learning. Oxford University Press. New-York - London, 1951. VIII-149 p. 
Rec. J. Homer Herriott. «Speculum», XXVI~ (1952), 578-580. Crítica severa. 
516. REY, AGAPITO: «Castigos e documentos para bien vivir ordenados por 
el rey Don Sancho IV». Indiana University Publications (Humanities 
Series, núm. 24). 1952. 229+3 p. 5 láminas (25'5 x 18). 
Edición en la que se estudian los problemas de autor y fecha (1292-3). Con-
tiene además Introducción, bibliografía, contenido del manuscrito, prover-
bios y refranes, glosario, índice onomástico, lista de láminas. - A. C. e 
517. JUAN MANUEL, DON: Libro Infinido y Tractado de la Asunción. Estudios 
y edición de José Manuel Blecua. Universidad de Granada (Colección 
Filológica, ID. Granada, 1952: XLVI + 108 p. (21 x 13). 
Estudio de los manuscritos y ediciones del Libro Infinido, de su fecha, que 
sitúa entre 1334 y 1337, de su contenido y de su originalidad, con la edición 
escrupulosa del mismo, más un estudio y edición del breve opúsculo Tractado 
de la Asunción, del 1342 o ligeramente posterior. Cierra el libro un excelente 
Glosario. - J. Ms. e 
518. STEIGER, ARNALD: Sobre unos versos del Cancionero de Baena. «Revista 
de Filología Española», XXXVI (1952), 6-30. 
Estudio de términos de farmacopea medieval, basado en una estrofa de Ruy 
Páez de Ribera. - A. C. e 
519. PROSKE, BEATRICE GILMAN: Castilian Sculpture gothic to renaissance. The 
Hispanic Society of America. New-York, 1951. 526 p. (26 x 17'5). 
Rec. J. M. Pita Andrade. «Cuadernos hispanoamericanos», núm. 36 (1953), 
288-289. 
520. POST, CHANDLER RATHFON: Una historia de la pintura española. Tradu-
cida y resumida en lo referente a Burgos por Gonzalo Miguel Ojeda. 
«Boletín de la Institución Fernán González», XXXI (1952), 358-364. 
(Continuará). 
Mera traducción de lo referente a Juan Flamenco y a la escuela de Fernando 
Gallego (siglo XVI). - D. R. 
521. ROTH, CECIL: A masterpiece of medieval Spanish-Jewish art: the Ken-
nicott Bible. «Sefarad», XII (1952), 351-368. 8 láms. 
Descripción y estudio artístico de esta obra copiada por Mosé b. Zabara e 
iluminada por Yosef b. Hayyim, para uso del niño Isaac, hijo de Salomon 
de Braga, habitant.e en La Coruña, en la segunda mitad del siglo xv. Apén-
dice sobre otra Biblia Kennicott. - D. R. O 
522. REVILLA VIELVA, RAMÓN: San Fernando en el Arte palentino. «Publica-
ciones de la Institución Tello Téllez de Meneses», núm. 8 (1952), 141-142. 
3 láminas. 
Descripción de un retablo y de una imagen del Santo, ambos del siglo XVI, 
y una escultura del XIII titulada virgen de San Fernando. - J. C. (S) 
Reino de Navarra 
523. ESPARZA AGUINAGA, E.: Hubo Pirineos o entre Juanas anda el Reino. 
Viñetas de Emilio Esparza Viela. Fotografía de José Galle. GÓmez. Pam-
plona, 1950? 110 p. 2 hoj. 1 lámina. 
Rec. B. H. «Pirineos», VII (1951), 624 .. 
524. ARCO, RICARDO DEL: El obispo don Juan de Aragón y de Navarra, hijo 
del Príncipe de Viana. «Príncipe de Viana», XII (1951), 39-82. 
Rec. José Artero. «Argensola», 111 (1952), 289. 
525. LACARRA, J. M.a e YNDURAIN, F.: Ordenanzas municipales de Estella. 
Siglos XV y XVI. «Príncipe de Viana», X (949), 397-424. 
Rec. Juan Vilá Valentí. «Pirineos», VII (1951), 625-626. 
526. GAIBROIS DE BALLESTEROS, MERCEDES: Atraco en el siglo XIV. «Correo 
Erudito», V, entrega 35-36, 233. 
Robo, en 1374, al maestre de Hostal del rey de Navarra. - N. C. O 
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Señoríos independientes 
527. LACARRA, JosÉ MARiA:' EL rey Lobo de Murcia y La formación deL seño-
río de ALbarracin. En «Estudios dedicados a Menéndez Pidal», III. Ma-
drid, 1952. p. 515-526. 
Rec. Federico Balaguer. «Argensola», IU (1952), 290. 
EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
Véase núms. 297. 324, 325. 401, 488 Y 525. 
528. JOVER, JosÉ M.a: La Alta Edad Moderna. En n.O 50, p. 204-222. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 26 (1948). 
Teoría de la división en dos partes de la Edad Moderna. La primera, hasta 
1648, orientada por el espíritu ecuménico y católico de la Monarquía espa-
ñola, basada en el recuerdo de la obra de Carlos V. - J. V. V" 0 
529. SALOM COSTA, JULIO: La historia en Las revistas. Edades Moderna y 
Contemporánea. «Saitabi», VUI (1950-1951), 354-364. 
Resume ampliamente el contenido de algunos artículos. - D. R. 
530. CASTELLANO, JUAN: Una gran coLección de Libros y documentos mHitares. 
«Pensamiento y acción del Apostolado castrense de la IV región mili-
tar», IV (1953), núm. 28, 16-17. 
Breve nota explicativa de los fondos de interés militar, sobre todo de 1638 
a 1814, que se conservan en la biblioteca del palacio de Perelada (no de 
,Pedralbes. como por error figura en el texto). - J. V. V. (S) 
531. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: CatáLogo deL Archivo MunicipaL de La 
Laguna. «Revista de Historia» (La Laguna), XVII (1951), 349-364. 
Continuación del Catálogo, con la descripción abreviada de los documentos: 
provisiones de la Real Audiencia de Canarias. Siglos XVII y XVIII.-J. Mr. e 
532. EL robo deL Archivo Histórico. «Revista de Historia» (La Laguna), XVII 
(1951). 353-394. 
Transcribe la relación de los legajos substraídos a este Archivo histórico de 
La Laguna. Corresponden a algunas Escribanías de los siglos XVI a XIX.-
J. Mr. O 
533. MATA VÁZQUEZ, PBRO., JULIO: CatáLogo generaL deL Archivo de La IgLesia 
ParroquiaL de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos de la viLla 
de ChiHÓn. C. S. l. C. Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real, 
1952. 63 p. (21 x 16). 
Catálogo de ese archivo. de Ciudad Real, por secciones pero sin orden cro-
nológico en cada una de ellas. Documentación eclesiástica, desde el siglo XVII. 
Carece de índices, tanto onomástico como cronológico. - D. R. (A) 
Rec. José M.a Martínez Val. «Cuadernos de Estudios Manchegos», V (1952), 92. 
534. EGUÍA RUIZ, S. J., CONSTANCIO: Dispersión totaL de Los papeLes jesuíticos 
en Espa·ña. «Hispania», XI (1951), 679-702. 
Intento de seguir el rastro de los documentos de la Compañía, diseminados 
por España e Italia después de la expulsión, hasta llegar a su probable o se-
guro paradero actual, en múltiples archivos y bibliotecas de todo el mun-
~-R.~ O 
535. SÁNCHEZ MONTES, JUAN: Notas para una bibLiografía españoLa de Histo-
ria moderna (1947-1949). «Simancas, Estudios de Historia Moderna», 1 
(1950), 456-506. 
Ensayo sobre algunas publicaciones españolas de Historia moderna en el 
periodo citado, agrupadas así: Obras de interpretación; Reyes Católicos y 
Austrias; teoría política, economía, religión y diversas manifestaciones cul-
turales bajo los Austrias; de Felipe V a la España contemporánea; econo-
mía, cultura y religión en los siglos XVIII-XX; historia local e historia ex-
tranjera; metodología y ciencias auxiliares; historias generales. - J. R. (1) 
536. POTTIER, B.: Los topónimos en Los mapas antiguos. «Actas de la Pri-
mera Reunión de Toponimia Pirenaica (Jaca, 1948»>. Instituto de Estu-
dios Pirenaicos. Zaragoza, 1949, 177-180. 1 mapa. 
Rec. J. Roca Pons. «Pirineos», VII (1951), 639. Siglos XVI-XVIII. 
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